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TIIVISTELMA  
Uudenmaan tiepiirissä valmistui vuonna  2004 peruskoulun 1 .-6. -luokkien 
kouluja koskeva liikenneturvallisuusselvitys, jonka tavoitteena oli parantaa 
 lasten  liikenneturvallisuufta erityisesti kevyen liikenteen käyttäjinä koulumat
-koilla.  Selvityksessä keskityttiin ongelmiin koulujen lähiympäristön maanteil-
lä. Mukana selvityksessä oli yhteensä  255 Uudenmaan tiepiirin alueella, Ke-
hä 111:n ulkopuolella sijaitsevaa koulua. Havaittuihin ongelmakohtiin  ja puut-
teisiin ehdotettiin yhteensä  440 toimenpide-ehdotusta. 
Pääpaino toimenpide-ehdotuksissa oli kustannustehokkaissa toimenpiteissä, 
joiden toteuttaminen olisi mandollista lyhyellä, muutaman vuoden aikajän-
teellä. Ehdotetuista toimenpiteistä yleisimpiä olivat nopeusrajoitusten  alen - 
tammen sekä nopeusrajoituksen noudattamista tehostavat toimenpiteet, ku-
ten heräteraidat ja ajoratamaalaukset. Toinen merkittävä toimenpideryhmä 
oli maanteiden ylitysten turvallisuutta parantavat toimenpiteet, kuten suoja- 
teiden keskisaarekkeet, suojatien korotukset ja maalaukset. Toimenpiteiden 
kustannusarvio oli yhteensä noin 2,9 M€. Toimenpiteiden laskennallisena 
vaikutuksena henkilövahinkoon johtavien liikenneonnettomuuksien määrän 
arvioitiin vähenevän noin yhdellä onnettomuudella vuodessa ja liikenne-
kuolemien määrä noin yhdellä seitsemässä vuodessa. 
Vuosien 2004-2007 aikana Uudenmaan tiepiiri edisti koulukohteiden toi-
menpiteiden toteutusta resurssiensa mandollistamissa rajoissa. Tiepiiri pa-
ransi koulujen lähiymparistöjen liikenneturvallisuutta mm. Itä-Uudellamaalla 
 ja  Uudenmaan läntisimmissä kunnissa. Selvityksen mukaiset parantamistoi-
menpiteet ehdittiin tehdä kaikkiaan  19 kunnasta. Vuosien aikana osa toi-
menpide-ehdotuksista on ehtinyt vanhentua ja ne kaipaavat uudelleen arvi-
ointia esimerkiksi kouluverkossa tapahtuneiden muutosten  tai maankäytön 
kehityksen takia. 
Syksyllä 2007 Uudenmaan tiepiiri käynnisti koulujen liikenneturvallisuusselvi- 
tyksen päivitystyön niiden kuntien osalta, jotka eivät vielä olleet kuuluneet 
• Uudenmaan tiepiiri koulukohteiden toteutusohjelmiin. Kaikkiaan mukaan 
valikoitui 13 kuntaaja 150 koulua. Pivitystyön vastasi sisällöltään ja rajauk
-siltaan pääpiirteissään vuonna  2004 valmistunutta selvitystä. Kouluverkossa 
tapahtuneita muutoksia ja koulujen lähiympäristöjen Iiikenneturvallisuuson-
gelmia työssä kartoitettiin kuntien koulutoimille suunnatulla kyselyllä, tiepiiriin 
tulleita aloitteita analysoimalla ja maastokäynneillä. 
Päivitystyössä mukana olleisiin 13 kuntaan esitetään kaikkiaan  169 toimen-
pidettä koulujen lähialueiden maanteiden liikenneturvallisuuden parantami-
seksi. Esitetyista toimenpiteistä noin puolet liittyy ajonopeuksien hallintaan 
koulujen lähiympäristöissä. Yleisimpia toimenpide-ehdotuksia ovat aiempaan 
tapaan nopeusrajoituksen alentaminen ja heräteraidat. Noin viidennes toi-
menpide-ehdotuksista on kevyen liikenteen tienylityskohtien parantamisia. 
Muita esitettyjä toimenpiteitä ovat mm. liikennemerkkien asettaminen tai siir-
täminen, pysäkkijärjestelyt sekä tievalaistuksen rakentaminen. Toimenpitei-
den kustannusarvio on yhteensä noin 1,5 M€. Esitetyillä toimenpiteillä pysty-
tään estämään 0,6 henkilövahinkoon johtavaa onnettomuutta vuosittain. 
PAIVITYKSEN ESIPUHE 
Uudenmaan tiepiiri teki vuonna 2004 koulujen liikenneturvallisuusselvityk
-sen.  Nyt on päivitetty tuolloin laaditut koulujen kohdekortit niissä kunnissa, 
joissa ei vielä ole tehty Uudenmaan tiepiirin koulukohteiden liikenneturvalli-
suuden parantamistoimenpiteitä. Päivitystyö koski kaikkiaan  13 kuntaa Uu-
denmaan tiepiirin alueella. Mukana olivat Espoo, Hyvinkää, Inkoo, Järven-
pää, Karkkila, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sipoo, Siuntio, Tuusula, Vantaa 
 ja  Vihti. 
Työvaiheiltaan ja sisällöltään päivitystyö vastaa vuonna 2004 laadittua selvi-
tystä. Myös vuonna 2004 julkaistu rapoti•"Uudenmaan tiepiirin koulujen 
liikenneturvallisuusselvitys" on pääosin yhä ajantasainen. Päivitystyö onkin 
koskenut koulujen kohdekortteja ja palvellut tiepiirin ohjelmointia. Raportin 
• 	 päivitetyt osat on merkitty sivun reunaan lisätyllä oranssilla palkilla. 
Päivitystyö on pitänyt sisällään seuraavat työvaiheet ja toimenpiteet: 
- lasten liikenneturvallisuuden tilaa koskevat tilastolliset tunnuslu-
vut ja niistä johdetut analyysit päivitettiin 
- päivitettiin koulujen kohdekortteihin tie- ja onnettomuusrekiste-
reistä peräisin olevat tiedot sekä kartta-aineistot 
- tehtiin sähköpostikysely kuntien koulu-  ja sivistystoimille koulu- 
verkon muutoksista, koulujen oppilasmääristä, koulukuljetuksen 
määrästä ja koulujen lähiympäristön liikenneturvallisuusongel
-mista  
- kerättiin ja arvioitiin tiepiiriin lähetetyt koulujen lähiympäristöjä 
koskevat liikenneturvallisuusaloiffeet 
- poistettiin esim. lakkauttamisen myötä turhaksi jääneet koulukor
-tit,  myös selkeästi katuverkolla sijaitsevia kouluja karsittiin pois,
uusille kouluille laadittiin kohdekortit 
- arvioitiin aikaisemmin esitettyjen toimenpiteiden ajantasaisuus  ja 
 tarpeellisuus  kyselyn, aloitteiden ja maastokäyntien perusteella, 
myös koulukorttien nykytilanteen ongelmien inventointi päivitettiin 
- poistettiin valmistuneet tai tarpeellisuutensa menettäneet hank-
keet, tehtiin tarvittavat uudet toimenpide-ehdotukset ja arvioitiin 
niiden kustannukset 
- laskettiin toimenpide-ehdotuksille niiden vaikutukset henkilöva-
hinko-onnettomuuksiin TARVA -ohjelmalla 
Päivitystyö käynnistyi lokakuussa 2007 ja valmistui marraskuussa 2008. Uu-
denmaan tiepiirissä päivityksestä vastasivat Jenni Rautiainen, Minna Pasa-
nen ja Päivi Ylipaavalniemi. Selvityksen laadinnasta  on vastannut Juha Hel
-timo Strafica  Oy:stä.  
Helsinki, marraskuu 2008 
Tiehallinto  
Uudenmaan tiepiiri 
.  
ESIPUHE  
Valtakunnallisten liikenneturvallisuustavoitteiden mukaan Iiikennejärjestelmä 
 on  suunniteltava siten, että kenenkään ei tarvitse kuolla  tai loukkaantua va-
kavasti liikenteessä. Käytännössä tämä tarkoittaa liikennejärjestelmän kehit-
tämistä erityisesti muita heikommassa asemassa olevien tienkäyttäjäryhmien 
ehdoilla ja heidän erityistarpeisiinsa perustuen. Lapset ovat yksi niistä tien-
käyttäjäryhmistä, joiden turvallista liikkumista liikennejärjestelmän  on erityi-
sesti tuettava. 
Tiehallinto ja tiepiirit ovat sitoutuneet edistämään yhteiskunnan turvallisuus- 
tavoitteita käyttöönsä osoitetuilla resursseilla parhain mandollisin keinoin. 
Uudenmaan tiepiirin koulujen liikenneturvallisuusselvityksellä pyritään edis-
tämään tasavertaisia liikkumismandollisuuksia  ja liikkumisen turvallisuutta 
 lasten  näkökulmasta. 
Selvityksessä on tarkasteltu yleisten teiden vaikutusalueella sijaitsevien kou-
lujen lähialueiden liikenneturvallisuutta. Tavoitteena on ollut löytää liikenne-
turvallisuuden kannalta ongelmallisimmat kohteet  ja määrittää toimenpiteet 
ongelmien poistamiseksi. 
Selvitys on tehty Uudenmaan tiepiirin toimeksiannosta. Selvityksen ovat laa-
tineet Dl Miikka Niinikoski, Dl Juha Heltimo ja tekn.yo. Lotta-Maija Seppänen 
Strafica Oy:stä. Uudenmaan tiepiirissä työtä ovat ohjanneet Dl Minna Joke-
lainen ja Ins. Jukka Aro. 
Helsinki, toukokuu 2004 
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JOH DANTO 
I JOHDANTO 
1.1 Työn tausta ja tavoitteet 
Valtioneuvosto asetti tavoitteeksi vuonna 1997 tekemässään periaatepää-
töksessä, että vuonna 2005 liikennekuolemien vuotuisen määrän tulee olla 
 alle  250. Liikenne- ja viestintäministeriön vuosille 2001-2005 laatimassa Iii
-kenneturvallisuussuunnitelmassa  on esitetty keinoja, joiden toteutuksella ta-
voitetta kohti voidaan edetä. Suunnitelmassa esitetyn liikenneturvallisuus
-vision  mukaan liikennejärjestelmä  on suunniteltava siten, että kenenkään ei 
tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Käytännössä tämä tar-
koittaa, että liikennejärjestelmää  on kehitettävä muita heikommassa ase-
massa olevien tienkäyttäjäryhmien ehdoilla ja heidän erityistarpeisiinsa pe-
rustuen. Valtakunnallisessa liikenneturvallisuustyössä lapset ovat yksi niistä 
tienkäyttäjäryhmistä, joiden turvallista liikkumista liikennejärjestelmän  on eri-
tyisesti tuettava. 
.  
Kuva 1 Lasten näkökulman huomioon ottamiseksi tarvitaan tietoa lasten liikkumis
-tarpeista: liikkumista voista, liikkumisen määrästä, kulkureiteistä, toiveista  j  
 peloista. 
Tiehallinto ja tiepiirit ovat sitoutuneet edistämään yhteiskunnan turvallisuus- 
tavoitteita käyttöönsä osoitetuilla resursseilla parhain mandollisin keinoin. 
Koulujen liikenneturvallisuusselvityksellä pyritään edistämään tasavertaisia 
liikkumismandollisuuksia ja liikkumisen turvallisuutta lasten näkökulmasta. 
Liikenneturvallisuusvision mukainen tavoite edellyttää koulujen lähiympäris-
töjen suunnittelua siten, että mitoittavana tienkäyttäjänä  on lapsi. Selvityksen 
reunaehtona voidaan pitää tavoitetta, että koulujen lähialueiden liikennejär-
jestelyjä kehitetään mandollisuuksien mukaan siten, että kukaan oppilaista ei 
joutuisi liikenneonnettomuuteen kouluaikana tai koulumatkoilla. 
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Lasten näkökulman huomioon ottamiseksi tarvitaan tietoa lasten erityistar-
peista ja liikkumisen ominaisuuksista. Tämä puolestaan edellyttää  lasten 
 osallistumis-  ja vuorovaikutusmenetelmien kehittämistä. Koulujen liikenne-
turvallisuusselvitys ja sen yhteydessä tapahtuva vuorovaikutus  lasten, van-
hempien ja opettajien kanssa on eräs keino tuoda esille lasten näkökulmaa 
tienpidon suunnitteluun. 
Koulujen liikenneturvallisuusselvityksen tavoitteena  on tuottaa Uudenmaan 
tiepilrin alueen yleisten teiden vaikutusalueella sijaitsevien perusopetuksen 
 1-6.  -luokkien koulujen liikenneturvallisuuteen liittyvät perustiedot  ja ongel-
mat sekä määrittää konkreettisia, toteuttamiskelpoisia liikenneturvallisuuden 
parantamistoimenpiteitä. Tavoitteena  on löytää suhteellisen pieniä  ja edulli-
sia, liikenneturvallisuuden kannalta olennaisia  ja tehokkaita toimenpiteitä, 
jotka voitaisiin toteuttaa mandollisimman nopeasti. Toisena keskeisenä ta-
voitteena on aktivoida koulujen opettajia sekä oppilaita ja heidän vanhempi-
aan keskustelemaan liikenneturvallisuudesta ja liikennekäyttäytymisestä.  
Tavoitteena on myös kerätä tieto Uudenmaan tiepiirin perusopetuksen 1 -6. 
 -luokan koulujen Ilikenneympäristön turvallisuustilanteesta yksiin kansiin, 
mikä palvelee jatkossa kouluista tulevien  tai koulujen lähialueiden yleisiä tei-
tä koskevien toimenpide-ehdotusten käsittelyä. Työn toivotaan myös edistä-
vän lasten näkökulman huomioimista niin tiepiirin kuin kuntien toiminnassa. 
1.2 Lasten näkökulma 
Kaikilla ihmisillä tulisi olla oikeus  ja mandollisuus turvailiseen elinympäris-
töön. Myös liikkuminen nähdään yhtenä perusoikeuksistamme. Lapsien 
kohdalla oikeuksien käsite niin liikkumisen kuin turvallisuudentarpeen osalta 
poikkeaa muista väestöryhmistä siinä, että  lasten kyky ja tapa hahmottaa 
omia oikeuksiaan on erilainen. Lapsille myös liikkumisen merkitys  on usein 
erilainen kuin varttuneemmille, mutta joka tapauksessa yhtä tärkeä. Lapsille 
liikkuminen ei ole vain siirtymistä paikasta toiseen vaan myös liikkuminen 
itsessään on tärkeää. 
Lasten näkökulman huomioon ottamiseksi tarvitaan tietoa  lasten liikkumisen 
tarpeista ja ominaispiirteistä. Usein lasten liikenneturvallisuuden parantami-
seksi huomiota kiinnitetään kevyen liikenteen olosuhteisiin yleisesti. Tämä ei 
kuitenkaan tuo suoranaisesti esille  lasten näkökulmaa, koska lapset eroavat 
ominaisuuksiltaan ja käyttäytymiseltään huomattavasti muista jalan kulkijoista 
 ja  pyöräilijöistä. Myös ongelmat liikkumisessa ja liikenneympäristössä ovat
lapsien kohdalla erilaisia kuin jalankulkijoilla  ja pyöräilijöillä keskimääräisesti.  
Lasten edellytykset liikkua liikenteessä muuttuvat fyysisten ja henkisten val-
miuksien kehittyessä. Vaihtelut ikäryhmien sisällä ovat suuria ja riippuvat 
monista tekijöistä. Lapsen näkökenttä on kapeampi kuin aikuisella, ja siksi 
lapsen on vaikea havainnoida monimutkaisia liikennetilanteita oikein. Lapsen 
voi olla vaikea kuulla, mistä suunnasta auton ääni tulee. Lapsen  on myös 
vaikea arvioida lähestyvän auton etäisyyttä ja nopeutta oikein. Lasten koko 
 vaikuttaa puolestaan sekä liikenteessä näkemiseen että näkymiseen. (Kuu-
sivuotiaan pituus on keskimäärin 120 cm, kun normaalin henkilöauton kor-
keus on noin 135 cm.) 
Lasten liikennekäyttäytymiseen liittyy ennen kaikkea arvaamattomuus, mutta 
myös tietynlainen piittaamattomuus, kielletyn ja sallitun toiminnan rajapinto-
jen tunnustelu. Lapset myös usein ymmärtämättömyyttään aliarvioivat liiken-
teen vaarallisuuden ja saattavat kokea sen jopa mielenkiintoisena ympäris- 
.  
S 
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tOn elementtina (Kuva 2). Leikkiin paneutunut lapsi ajautuu huomaamattaan 
 tapaturmiin,  ja hetken mielijohteesta hän unohtaa vanhempien antamat  tur-
vallisuussäännöt. 
S 
.  
Kuva 2 Lasten käyttäytyminen on joskus arvaamatonta ja liikenteen vaa-
roja aliarvioivaa. Kuvan lapset juoksivat kilpaa tien ylitse  ohikiitä
-vien autojen välistä ennen kuin huomasivat tulleensa kuvatuiksi.  
Koulunkäynnin aloittaminen merkitsee lapsille usein elinympäristön laajene-
mista ja itsenäisen liikkumisen lisääntymistä.  Lasten kehityksen kannalta on 
 tärkeää, että  he voivat liikkua turvallisesti omassa lähiympäristössään elä
-mänvaiheesta  riippumatta. Lapsia voidaan suojata liikenteen vaaroilta suun-
nittelemalla liikenneympäristö heille turvalliseksi sekä huolehtimalla lasten 
turvalaitteiden käytöstä. Turvallinen liikenneympäristö tässä yhteydessä tar-
koittaa ennen kaikkea sitä, että se suojaa erityisesti vastuuntuntoista ja 
 sääntöjä  noudattavaa kulkijaa, mutta sallii myös eri tienkäyttäjäryhmien, niin 
lapsien kuin aikuistenkin, inhimilliset virheet  ja toisaalta ei houkuttele vaaral-
liseen riskinottoon. 
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Kuva 3 Vaikka suuri osa lasten liikenneonnettomuuksista johtuu inhimilli-
sestä tekijästä on liikenne ympäristön kehittämisellä myös tärkeä 
rooli liikenneturvallisuustyössä. 
Fyysisen liikenneympäristön suunnittelun ohella lasten näkökulman edistä-
minen edellyttää panostusta  lasten liikennekasvatukseen sekä kaikille tien- 
käyttäjille suunnattuun tiedotukseen lasten ominaisuuksista liikenteessä. 
 Lasten  liikenneturvallisuus ei muodostu yksin fyysisestä ympäristöstä vaan
siihen vaikuttavat myös muiden tienkäyttäjien, erityisesti autoilijoiden, asen-
teet ja liikennekäyttäytyminen. 
1.3 Lasten liikenneturvattisuus valtakunnan tasolla 
Vuosittain liikenteessä kuolee noin 50 jalankulkijaa ja noin 45 pyöräilijää. 
Loukkaantuneiden määrän arviointia vaikeuttavat puutteet tilastoinnissa. Ja-
lankulkijoiden loukkaantumisia on tullut Poliisin tietoon viime vuosina keski-
määrin yli 700 ja pyöräilijöiden loukkaantumisia keskimäärin 1000 vuosittain. 
Lapsia (alle 15-vuotiata) liikenteessä on kuollut viime vuosina keskimäärin 
 15  ja loukkaantunut 640 vuosittain. Liikenneonnettomuudet ovatkin  lasten
 tavallisimpia kuolinsyitä  ja lasten tapaturmaisista kuolemista ne aiheuttavat
suurimman osan. 
Lapsia (alle 15-vuotiaita) kuolee liikenteessä pääasiassa auton matkustajina, 
jalankulkijoina ja pyöräilijöinä. Viime vuosina (2002-2006) lasten liikenne- 
kuolemista 44 % ja loukkaantumisista 47 % tapahtui jalankulku- ja pyöräi-
Iyonnettomuuksissa. Loukkaantumisista lähes kolmasosa tapahtui polkupyö-
räilijöille, ja hieman alle viidennes jalankulkijoille. Henkilöauton matkustajina 
kuoli 53 % ja loukkaantui 49 % lapsista. Varsinkin rajut ajoneuvojen yhteen-
törmäykset ovat kohtalokkaita. 
Jalankulkijoina lapsille sattui useammin henkilövahinkoja suojateiden ulko- 
puolella kuin suojateillä. Kaikista jalankulkijoina kuolleista ja loukkaantuneis - 
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ta noin viidennes on alle 15-vuotiaita. Alle 15 -vuotiaiden ikäryhmän jalankul-
kijoista lähes kaikki menehtyivät (95 %) ja 60 % loukkaantui suojateiden ul-
kopuolella. Kolme neljästä lapsijalankulkijoiden henkilövahingosta tapahtui 
tietä ylitettäessä. Onnettomuuksien piirteissä korostuu  lasten vasta kehitty-
mässä oleva liikenneympäristön hahmotuskyky. Jalankulkijoina liikkuvien 
 lasten  kuolemanriski ikäryhmän kokoon suhteutettuna ei eroa muista ikä-
ryhmistä, sen sijaan loukkaantumisriski on lähes kaksinkertainen koko väes-
töön verrattuna. Jalankulkijoina liikenteessä loukkaantuvat erityisesti 6-9 - 
 vuotiaat. 
Pyöräilijöiden kuolemista kaikki ja loukkaantumisista yli 60 % tapahtui 
muualla kuin pyörätiellä. Pyöräilijöinä liikkuvien 10-14-vuotiaiden lasten 
loukkaantumisriski on yli kaksinkertainen verrattuna  koko väestöön. 
Useimmiten vakavat onnettomuudet sattuvat lapsille, kun  he ovat ylittämäs- 
• sä katua tai tietä. Yleensä onnettomuudet sattuvat tutussa lähiympäristössä, 
 kotikadulla.  Eniten liikenneonnettomuuksia sattuu lapsille kesäkuukausina. 
 (Kuvat  4, 5 ja 6). 
[IJ 
Kuva 4 	Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet lapset  
(alle 15-vuotiaat) onnettomuustyypeittäin vuosina  1999-2007 
(pälvityksessa tarka stelt/in vuosia 2002-2006). (Lähde: 
www. liikenneturva. fi). 
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Kuva 5 Loukkaantumisten maärä ikä ryhm ittäin suhteessa väestöryhmän 
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Kuva 6 Liikennekuolemien määrä ikäryhmittäin suhteessa väestötyhmän  
kokoon. 
Kunnittaiset ja maakunnittaiset erot kevyen liikenteen onnettomuuksien mää-
rässä ja sen myötä myös lasten onnettomuusriskissä  ovat suuria. Kuvissa 7 
 ja  8 on tarkasteltu vuosina 2002-2006 tapahtuneita kevyen liikenteen onnet-
tomuuksia (kuolleet ja loukkaantuneet yhteensä) maakunnittain ja tienkäyttä-
järyhmittäin. 
Määrällisesti tarkasteltuna kevyen liikenteen onnettomuuksia tapahtuu yli-
voimaisesti eniten Uudellamaalla. Prosentuaalisesti tarkasteltuna erot kevy-
en liikenteen onnettomuuksissa kuitenkin tasoittuvat. Itä-Uudellamaalla ke-
vyen liikenteen turvallisuustilanne on selvästi muita maakuntia parempi. Uu-
denmaan tiepiirin alueeseen kuuluvat Uusimaa ja Itä-Uusimaa. 
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Kuva 7 	Tieliikenteessä kuolleet ja loukkaantuneet maakunnittain ja tien- 
käyttäjäryhmittäin vuosina 2002-2006 (Lähde: Tilastokeskus).  
Kuva 8 Eri tienkäyttäjäryhmien osuudet kaikista tieliikenteessä kuolleista 
 ja loukkaantuneista  maa kunnittain vuosina 2002-2006 (Lähde: Ti-
lastokeskus). 
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2 TYÖN KUVAUS  
2.1 Yleistä 
Työssä kartoitettiin yleisten teiden varsilla  ja vaikutusalueella sijaitsevien 
koulujen liikenneympäristön puutteita ja ongelmakohtia lasten koulureiteillä. 
 Keskeisenä lähtöaineistona oli kouluille lähetettävä kysely, jonka avulla ke-
rättiin arvokasta tietoa I iikenneympäristön kehittämistarpeista.  Kysely kohdis-
tettiin asiasta parhaiten tietäville eli reittejä käyttäville oppilaille, heidän van-
hemmilleen sekä opettajille. Kyselystä saatavia tietoja täydennettiin kouluille 
tehtävillä maastokäynneillä.  
2.2 Koulujen rajaus ja kysely 
	
. 
Uudenmaan tiepiirin alueella on yhteensä 34 kuntaa, joissa yhteensä lähes 
 500  perusopetuksen 1-6. -luokkien koulua. Oppilaita näissä kouluissa on
 yhteensä lähes  115 000. Kaikista tiepiirin 1 .-6. -luokan kouluista yleisten tei-
den välittömässä läheisyydessä  (500 metrin säteellä) sijaitsee noin 300 kou-
lua, joissa yhteensä lähes 40 000 oppilasta. 
Selvitykseen mukaan valittujen koulujen rajaus tehtiin kartta-analyysinä.  En
-sivaiheessa  tarkastelun ulkopuolelle rajattiin muutamaa poikkeusta lukuun
ottamatta kaikki koulut Kehä 111:n sisäpuolelta. Jätjellejääneistä mukaan valit-
tiin ne koulut, joiden läheisyydessä (500 metrin säteellä) sijaitsi yleinen  tie. 
 Näin tehtyä rajausta tarkennettiin raportointivaiheessa vielä siten, että pois 
jätettiin selvästi katu- tai kaavatieverkolla olevat koulut. Mukaan lopulliseen 
selvitykseen valittiin kaikkiaan 256 koulua. 
Uudenmaan tiepiirin alueella sijaitsevien perusopetuksen  1 .-6. -luokan kou-
lujen sijainti on esitetty liitteessä 1. Liitteessä 2 on esitetty selvitykseen mu-
kaan valittujen koulujen oppilasmäärät. 
Koulujen rajauksen jälkeen kuhunkin ensivaiheessa mukaan valittuun kou- 
	
. 
luun lähetettiin kysely, jossa opettajia pyydettiin yhdessä oppilaiden,  ja mikäli 
mandollista myös heidän vanhempiensa kanssa pohtimaan liikenneturvalli-
suusongelmia koulujen lähialueilla ja koulureiteillä sekä esittämään mandol-
lisia parantamisehdotuksia. Ongelmia pyydettiin pohtimaan erityisesti yhdes-
sä oppilaiden kanssa, jotta lasten näkökulma tulisi esille. 
Kuhunkin kouluun lähetettiin vain yksi kyselylomake, johon opetta-
jia/kyselystä vastaavaa henkilöä pyydettiin kokoamaan kartalla varustettu 
yhteenveto käydyn keskustelun pohjalta. Tämän kaltaisella järjestelyllä pyrit-
tiin aktivoimaan niin koulujen opettajat, oppilaat kuin oppilaiden vanhemmat 
analysoimaan omatoimisesti koulun liikenneympäristön tilaa  ja pohtimaan 
niihin ratkaisuehdotuksia. Kyselylomake  on esitetty Iiitteessä 3. 
2.3 Maastokatselmukset ja kohdekortit 
Koulujen kyselyssä ilmoittamien vaaranpaikkojen ja ongelmakohteiden "tar
-kistamiseksi"  ja toimenpide-ehdotusten määrittämiseksi tehtiin maastokäynti
kuhunkin kyselyyn mukaan valittuun kouluun. Ennen varsinaisia maasto- 
käyntejä järjestettiin kuitenkin ns. pilottimaastokäynti tiepiirin edustajien 
.  
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kanssa. Tavoitteena oli muodostaa yhteinen näkemys katselmusten suorit-
tamistavasta sekä keskustella esitettävistä toimenpiteistä  ja koulukohtaisesti 
laadittavien kohdekorttien sisällöstä. 
Varsinaisilla maastokäynneillä päätavoitteena oli koulun lähialueen liikenne-
turvallisuusongelmien selvittäminen. Kyselyistä saadut vastaukset ja angel
-makuvaukset  toimivat käyntien keskeisenä lähtötietona. Maastokäynneillä 
määriteltiin myös alustavat toimenpide-ehdotukset. 
Kohdekortit ovat koulukohtaisia yhteenvetokortteja, joissa on kuvattu koulun 
lähialueiden liikenneympäristön turvallisuustilannetta yleisten teiden osalta. 
Kortteihin on koottu kunkin koulun sijaintiin ja oppilasmääriin liittyvät perus-
tiedot, tiestö- ja liikennetiedot (liikennemäärät, nopeusrajoitukset,  valaistus, 
kevyen liikenteen väylät) sekä kevyen liikenteen onnettomuustiedot yleisten 
teiden osalta viimeisen viiden vuoden (1998-2002) ajalta. Näin kohdekortti 
toimii myös liikenteen nykytilanteen informaatiopakettina. Rekisteriaineistoi
-hin  perustuvien tietojen lisäksi kohdekortti sisältää maastokäyntien tekijän 
havaintoja liikenneympäristöstä ja kyselyssä esille nostettuja ongelmia. 
Kohdekortit valmisteltiin alustavasti jo ennen maastokäyntejä siten, että 
maastokatselmus voitiin kohdistaa taustatietojen ja ongelmien kannalta te-
hokkaasti ja varmistaa, että olennaiset asiat tulevat maastossa tarkistettua ja 
 havainnoitua.  Esimerkki kohdekortista on esitetty liitteessä 4. 
2.4 Toimenpide-ehdotukset  ja vaikutukset  
Nykytilan rekisteriaineistojen, kyselystä saadun palautteen ja maastokäyn
-tien avulla muodostettiin käsitys koulun lähialueen turvallisuustilanteesta  ja
 eri toimenpiteiden tarpeellisuudesta. Toimenpide-ehdotuksissa pyrittiin suo-
simaan kustannuksiltaan pieniä toimenpiteitä; usein  jo hyvinkin pienillä toi-
menpiteillä voidaan saada merkittäviä vaikutuksia alkaiseksi. Kyse  on mo-
nesti jokapäiväisen liikkumisen kannalta merkittävistä, mutta toimenpiteinä 
usein varsin pienistä asioista, kuten suojatien näkyvyydestä  tai liikenne- 
merkkien havaittavuudesta. 
. 
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Kuva 9 Pajukon raivaaminen näkemien parantamiseksi  on pieni, mutta 
tehokas toimenpide liikenneturvallisuuden parantamiseksi. 
Koulujen lähialueille esitettävien toimenpiteiden periaatteet määritettiin yh-
teistyössä tiepiirin kanssa. Erityisesti keskusteltiin eri toimenpiteiden  toteu-
tusmandollisuuksista, perusteista ja toteuttamisen edellytyksistä. Keskuste-
lun pohjalta laadittiin kattava toimenpidelista. Toimenpidelista  on esitetty ra-
portin liitteessä 5. 
Toimenpiteiden vaikutustarkastelut tehtiin TARVA-ohjelmistolla. Turvalli-
suusvaikutusten lisäksi on arvioitu ehdotettavien toimenpiteiden kustannus- 
tehokkuutta vertaamalla toimenpiteiden turvallisuusvaikutuksia kustannuk
-sun. 
2.5 Vuorovaikutus 
Vuorovaikutus työn sidosryhmiin tapahtui pääosin koulukyselyjeri välityksel-
lä. Koulujen henkilökunnan lisäksi  informoitiin kuntien koulutoimenjohtajia 
 selvityksen  laadinnasta ja erityisesti koulukyselyjen toteuttamisesta ja sisäl-
löstä. Työn alussa ja lopussa laadittiin myös paikallisille tiedotusvälineille 
suunnattu tiedote. Selvityksen taustoista, tarkoituksesta, tavoitteista, etene-
misestä ja mukaan valituista kouluista  on voinut saada tietoa myös Uuden-
maan tiepiirin Internet-sivuilta. Myös työn valmistumisesta tiedotettiin Inter-
netissä. 
Koulukyselyn vastaukset sisältävät myös paljon katuverkkoa koskevia pa-
rannusehdotuksia. Kyselyjen vastaukset ovat työn jälkeen kuntien käytettä-
vissä. 
. 
. 
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2.6 Vuoden 2008 päivityksen kuvaus 
Työn tavoitteena oli saattaa vuonna  2004 laadittu koulujen liikenneturvalli-
suusselvitys ajantasalle niiden kuntien osalta, joissa ei ole vielä tehty Uu-
denmaan tiepiirin koulukohteiden liikenneturvallisuuden parantamistoimenpi-
teitä. Päivitystyö koski seuraavia  13 kuntaa: Mäntsälä, Hyvinkää, Karkkila, 
Vihti, Nurmijärvi, Tuusula, Järvenpää, Kerava, Sipoo, Inkoo, Siuntio, Vantaa 
 ja  Espoo. Kouluja päivitystyössä oli lopulta mukana 150. Päivityksessä mu-
kana olleet kunnat ja koulut on esitetty liitteessä 8. 
Sisällöltään ja rajauksiltaan työ vastasi pääpiirteissään vuosina 2003-2004 
 laadittua selvitystä. Raporttiin tehtiin päivitykset liikenneturvallisuustilanteen 
tilastollisiin analyyseihin ja tulosten kuvailuun (luvut 1 ja 3). Lisäksi lukuun 5 
 täyden nettiin päivitystyössä esitettyjen toimenpide-ehdotusten vaikutukset. 
Koulukohtaiset kohdekortit ja toimenpidetaulukot päivitettiin kaikkien päivi-
tyksessä mukana olleiden kuntien ja koulujen osalta. Kohdekortteihin päivi-
tettiin mm. liikennemäärät, nopeusrajoitukset,  kevyen liikenteen väylä- ja va
-laistustiedot. Onnettomu usrekisteristä kortteihin päivitettiin  kevyen liikenteen
henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet viimeiseltä viideltä vuodelta 
 (2002-2006).  
Työn alkuvaiheessa toteutettiin kuntien koulutoimiin suunnattu kyselytutki
-mus,  jolla kartoitettiin kunnissa mandollisesti tapahtuneita  tai lähitulevaisuu-
dessa tiedossa olevia muutoksia kou luverkossa (laajennukset, lakkautukset, 
uudet koulut, jne.), koulujen oppilasmäärissä  ja koulukuljetuksissa. Kyselyllä 
 kartoitettiin myös kuntien mandollisesti itse toteuttamia liikenneympäristön 
parannustoimenpiteitä koulujen lähistöllä sekä tiedossa olevia koulujen lii-
kenneturvallisuusongelmia. Kyselyyn saatiin lnkoota lukuun ottamatta vasta-
us kaikista kunnista. Inkoon osalta työssä voitiin kuitenkin hyödyntää sa-
manaikaisesti käynnissä olevan liiketurvallisuussuunnitelman asukaskyselyn 
tuloksia. 
Työn alussa kerättiin ja analysoitiin myös tieplirin sidosryhmiltä saamat aloit-
teet koulujen liikenneympäristön ongelmista. 
Varsinainen toimenpiteiden suunnittelu ja kohdekorttien liikenneolosuhteiden 
 kuvaukset tehtiin maastokatselmusten yhteydessä. Maastokäyntejä ei tehty 
niiden koulujen osalta, joissa siihen ei aloitteiden, kyselyn tai rekisteritietojen 
päivityksen perusteella nähty tarvetta. Kaikkiaan työn aikana tehtiin maasto- 
käynti noin 90 kouluun. 
Toimenpiteiden suunnittelun päätteeksi toimenpiteille laskettiin alustava kus-
tannusarvio ja niiden vaikutukset henkilövahinko-onnettomuuksiin arvioitiin 
 TARVA-ohjelmalla. Päivitetyt toimenpidetaulukot ja toimenpiteiden vaikutuk-
set on esitetty kunnittain ja kouluittain liifteessä 7. 
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3 LIIKENNETURVALLISUUSANALYYSI  
3.1 Yleistä 
Uudenmaan tiepiirin ja koulujen lähialuelden liikenneturvallisuuden nykyti-
lannetta on kartoitettu sekä kouluille suunnatun kyselyn että onnettomuusti-
lastojen ja -rekisterin avulla. 
Kyselyn perusteella saatiin käsitys opettajien, oppilaiden ja heidän vanhem-
piensa kokemista koulun lähialueen vaaranpaikoista  ja ongelmakohteista. 
 Kyselyssä selvitettiin myös  lasten kulkutapoja koulumatkoilla.  Tätä tietoa
voidaan hyödyntää erityisesti pohdittaessa erityyppisten toimenpiteiden tar-
peellisuutta ja merkitsevyyttä. Kevyen liikenteen kulkumuoto-osuudesta voi-
daan myös tehdä päätelmiä kevyen liikenteen olosuhteista. 
Poliisin tietoon tulleiden tieliiken neonnettomuustietojen perusteella voidaan 
muodostaa yleiskuva kevyen liikenteen turvallisuustilanteesta Uudenmaan 
tiepiirin alueella (Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnat). Koulujen lähi- 
alueiden liikenneturvallisuustilanteen kartoittamiseksi onnettomuustarkaste-
tuissa on kiinnitetty erityisesti huomiota niihin kevyen liikenteen henkilöva-
hinko-onnettomuuksiin, jotka ovat tapahtuneet koulujen läheisillä yleisillä teil-
lä. Koulun lähialueilla kevyen liikenteen onnettomuudet keskittyvät muuta 
tieverkkoa selvemmin aamu- ja iltahuipputunteihin. Tämä ei kerro suoraan 
 lasten  kevyen liikenteen onnettomuuksista, mutta antaa käsityksen kevyen 
liikenteen onnettomuusriskistä ja onnettomuusalttiista kohdista koulujen lä-
histöllä. 
3.2 Kevyen liikenteen onnettomuudet Uudenmaan  ja Itä- 
Uudenmaan maakunnissa 
Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnissa on viimeisten viiden vuoden 
aikana (2002-2007) kuollut noin kolme ja loukkaantunut noin 170 alle 15- 
vuotiasta lasta vuosittain. Luvut sisältävät maantieverkon lisäksi myös kau-
punkien ja kuntien katuverkolla sekä yksityisteillä sattuneet onnettomuudet. 
Kuvassa 10 on kuvattu onnettomuuskehitystä (kuolleet  ja loukkaantuneet 
yhteensä) Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnissa tienkäyttäjäryhmit-
täin tarkasteltuna. Kevyen liikenteen onnettomuuksissa kuolleiden ja louk-
kaantuneiden määrissä trendi  on ollut vähenemään päin. Henkilövahinkojen 
kokonaismäärissä taso on pysynyt samana lähes  koko 2000-luvun ajan. 
Kuvissa ilja 12 on tarkasteltu Uudenmaan tiepiirin kunnissa tapahtuneita 
kevyen liikenteen onnettomuuksia sekä tienkäyttäjä että ikäryhmittäin. Kuvis-
ta voidaan havaita että yli puolet lasten kuolemista ja loukkaantumisista  ta-
pahtuu pyöräilijöinä (31 %) ja jalankulkijoina (26 %). Pyöräilijöinä lapsille sat-
tuu onnettomuuksia erityisesti ikäryhmässä 10-14-vuotiaat. 
. 
. 
. 
.  
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Kuva 10 Tieliikenteessa Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnissa kuol-
leet la loukkaantuneet tienkävttäiärvhmittäin vuosina lQRQ-2DD7  
Kuva 17 I leliikenteessä Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnissa kuol-
leet ja loukkaantuneet tienkäyttäjä- ja ikäryhmittäin vuosina 2002-
2006. 
Kuva 12 Tieliikenteessä Uudenmaan  ja Itä-Uudenmaan maakunnissa kuol-
leetja loukkaantuneet lapset tienkäyttäjäryhmittäin vuosina  1998-
200 7. 
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3.3 Kevyen liikenteen onnettomuudet Uudenmaan tieplirin 
maa ntei I lä 
Uudenmaan tiepiirin maanteillä tapahtui vuosina  2002-2006 yhteensä 381 
 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joissa osallisena oli  jalankulkija,
 polkupyörä  tai mopo. Kuvassa 13 on kuvattu kevyen liikenteen onnetto-
muuksien kehitystä viimevuosina. Kuvasta voidaan havaita erityisesti  mope-
dionnettomuuksien määrän lisääntyminen. 
. 
Kuva 13 Kevyen liikenteen henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet Uu-
denmaan tiepiirin maanteillä vuosina 2002-2006. 
Uudenmaan tiepiirin maanteillä vuosina  2002-2006 tapahtuneista kevyen 
liikenteen henkilövahinko-onnettomuuksista 40 % tapahtui taajamissa ja lo-
put 60 % taajamien ulkopuolella (Kuva 14). Selvitykseen mukaan valituista 
kouluista noin kaksi kolmasosaa sijaitsee tilastollisen taajaman mukaisessa 
taajamassa.  
Tietyypeittäin tarkasteltuna lähes puolet kevyen liikenteen henkilövahinkoon 
johtaneista onnettomuuksista on tapahtunut yhdystieverkolla ja noin kolmas-
osa seututieverkolla (Kuva 15). Onnettomuusluokittain tarkasteltuna eniten 
tapahtui pyöräilijäonnettomuuksia (36 %) ja mopedionnettomuuksia (34 %). 
 Vuonna  2006 yli puolet kevyen liikenteen onnettomuuksista oli  mopedionnet-
tomuuksia. 
Polkupyöräonnettomuuksista yli puolet (56 %) tapahtui risteyksessä tai suo
-jatiellä  kääntymisen yhteydessä.  Jalankulkija onnettomuuksista noin kol-
mannes (29 %) tapahtui suojatiellä ja noin kaksi kolmasosaa (64 %) muualla 
kuin suojatiellä, esimerkiksi jalankulkijan ylittäessä ajorataa suojatien  ulko-
puolelta (Taulukko 1). 
Henkilövahinkoon johtaneista kevyen liikenteen onnettomuuksista noin nel-
jäsosa on tapahtunut koulujen läheisillä maanteillä (500 metrin etäisyydellä 
koulusta).  
.  
. 
. 
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Taulukko 1 	Kevyen liikenteen henkilövahinkoon johtaneet onnettomuu- 
det Uudenmaan tie piirin maanteillä vuosina 2002-2006 
 (Lähde: Onnettomuusrekisteri).  
2002 2003 2004 2005 2006 yht. osuus 
Mopedionnettomuus 20 25 26 21 39 131 34% 
Pyöräilijäonnettomuus  30 32 26 31 20 139 36% 
Jalankulkijaonnettomuus  30 18 19 28 16 111 29 % 
Yhteensä 80 75 71 80 75 381 100% 
Valtatiet 9 8 7 11 7 42 11 % 
Kantatiet 4 9 6 7 9 35 9% 
Seututiet 31 25 20 25 2 125 33 % 
Yhdysnet 36 33 38 37 179 47% 
Yhteensä 80 75 71 80 75 381 100% 
Taajamat 28 27 24 44 28 151 40% 
Taajaman ulkop 52 48 47 36 47 230 60% 
Yhteensä 80 75 71 80 75 381 100% 
Kuva 14 Taajamissa ja niiden ulkopuolella tapahtuneet kevyen liikenteen 
henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet vuosina 2002-2006. 
Kuva 15 Kevyen liikenteen henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet Uu-
denmaan tiepiirin maanteillä tieluokittain ryhmiteltynä vuosina 
 2002-2006. 
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3.4 Kysely 
Kyselyyn saatiin vastauksia lähes kaikista kunnista ja yhteensä 180 kappa-
letta (69 %) (Kuva 16). Hyvää vastausprosenttia selittää syksylle koulujen 
alkamisajankohtaan ajoittunut karhukierros, jonka aikana vastauksia saatiin 
takaisin lähes saman verran kuin kyselyn ensimmäisellä kierroksella kevääl-
lä ennen koulujen päättymistä.  
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Kuva 16 Vastausaktiivisuus kunnittain.  
Kyselyssä esille tuodut liikenneturvallisuusongelmat luokiteltiin yhteenvedon 
laadintaa varten seuraavasti: 
- Nopeusrajoituksetja niiden noudattaminen 
- Näkemät 
- 	Lapsia -merkit 
- Kevyen liikenteen väylät  ja yhteydet 
- 	Kevyen liikenteen ylityskohdat 
- Valaistus 
- 	Linja-autopysäkit 
- 	Saattoliikertteen järjestelyt/piha -alueen liikenne 
- Ei ongelmia 
Vastauksien mukaan yleisimmät liikenneturvallisuusongelmat liittyvät kevyen 
liikenteen väylien puuttumiseen  tai niiden heikkoon laatuun, autotien ylittä-
misen turvattomuuteen sekä ylinopeuksiin tai liian korkeisiin nopeusrajoituk
-sun  koulujen lähialueilla. Saattoliikenteen järjestelyt ja huonot näkemät nou
sivat esille keskimäärin joka kolmannessa vastauksessa. Viidenneksessä 
kouluista toivottiin valaistuksen parantamista koulureittien varsilla tai koulun 
kohdalla, ja joka kymmenennessä kouluista koettiin, että lapsista varoittava 
liikennemerkki puuttuu tai on väärässä paikassa (Kuva 17). 
Kyselyssä vastaajien toivottiin pohtivan liikenneturvallisuusongelmia erityi- 
sesti yleisten teiden osalta. Usein vastauksissa esille tuodut ongelmat liittyi- 
vät kuitenkin katuverkkoon tai koulun piha-alueen järjestelyihin. Koska kyse- 
.  
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lyn avulla haluttiin mandollisimman aito kuva koulujen ja niiden lähialueiden 
 liikenneturvallisuudesta, kaikki vastaukset kirjattiin.  
Koulukoh ta/set vastaukset on esitetty liitteessä 5. 
. 
Kepuen liikenteen vdylat ja yhteydet 
Nopeusrajoitukset. ajonopeudet 
Keuyee lukenteen ylityskotidat 
Saajtoliikenteen arjestelyt. piha- 
alueen liikenne 
Nakemyt 
 Valaistus 
Eu ssipysa kit 
Lapsimerkkien puuttuminen 
Ei ongelmia 
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Kuva 17 Kootut ongelmat koulujen lähialueilla. 
Kyselyssä selvitettiin myös oppilaiden pääasiallista kulkutapaa koulumatkoil
-la  eri toimenpiteiden merkittävyyden ja tarpeellisuuden arvioimiseksi. Kaikis
ta saaduista vastauksista laskettuna noin  70 % oppilaista kulkee kouluun 
jalan tai pyörällä. Jalankulkijoita ja pyöräilijöitä on lähestulkoon yhtä paljon, 
mutta tilanne vaihtelee vuodenajasta riippuen.  
Kunnittain vaihtelu kulkutavoissa on suurta. Kuljetettavien määrä on suurin 
 maaseutumaisissa  kunnissa, joissa monesti myös etäisyydet ovat pitkiä  ja 
 kevyen liikenteen verkosto  koulureittien osalta puutteellinen. Monissa vasta-
uksissa alhaisen kevyen liikenteen  kulkumuoto-osuuden todettiinkin johtuvan 
juuri kevyen liikenteen väylien puuttumisesta.  
Koulutaksilla, linja-autolla tai vanhempien kyydillä koulumatkansa tekee noin 
 30  % vastauksen lähettäneiden koulujen oppilaista. Näistä koulutaksilla kul-
kevien oppilaiden osuus oli kyselyssä annettujen arvioiden mukaan noin 78 
 %.  Talvella varsinkin vanhempien  kuljettamien oppilaiden määrä kasvaa. 
Kyselyn tulokset olivat saman suuntaisia Ruotsissa tehdyn vastaavan selvi-
tyksen kanssa. Ruotsissa tehdyn  lasten liikenneturvallisuutta kartoittavan 
puhelinhaastattelun perusteella tärkeimpänä kohteena  lasten liikenneturval-
lisuustyössä pidettiin jalankulku- ja pyöräteiden erottamista ajoneuvoliiken
-teestä. Toiseksi tärkeimpänä pidettiin  hidasteiden rakentamista koulujen lä
-hiympäristöön  ja nopeuksien rajoittamista 30 km/h. Kolmanneksi tärkeim-
mäksi koettiin turvavöiden käyttö koulukuljetuksissa, mutta lähes yhtä tär-
keänä pidettiin turvallisesta liikkumisesta kertovan tiedon  saantia 1 , 
3.5 Maastokäynnit 
Maastokäynnit antoivat hyvän käsityksen koulujen lähialueiden liikennetur- 
vallisuusongelmista. Ilman kyselyä moni ongelma olisi kuitenkin saattanut 
jäädä maastossa havaitsematta. Toisaalta  maastokäynnit toivat esille on- 
'Tiehallinto 2002. Lasten näkökulma ttenpidossa. Tiehallinnon selvityksiä 53/2002. 
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gelmia, joita kyselyssä ei välttämättä osattu tai muistettu tuoda esille. Monis-
sa kyselyn vastauksissa nousi myös esille opettajien omat ajoneuvoliiken-
teeseen liittyvät ongelmat, jolloin maastokäynti oli ehdottoman tärkeää  lasten 
 näkökulman esille tuomiseksi. 
. 
Kuva 18 Lasten koko vaikuttaa sekä liikenteessä näkemiseen että näkymi
-seen.  Lasten näkökulman esille tuominen edellyttää lapsenkokois
-ta  ajattelua. 
Maastokäyntien kokemusten perusteella havaitut liikenneturvallisuusongel
-mat  koulujen läheisillä yleisillä teillä voidaan ryhmitellä yleisyyden perusteel-
la seuraaviin luokkiin:  
1. Saattoliikenne (koulutaksit, vanhemmat). 
2. Yhdystieverkon ongelmat.  
3. Nopeusrajoituksetja niiden noudattaminen. 
4. Kevyen liikenteen ylityskohtien havaittavuus.  
5. Lasten liikennekäyttäytyminen. 
Saattollikenne 
Saattoliikenne on useiden liikenneturvaliisuusselvitysten perusteella todettu 
yhdeksi keskeisimmäksi liikenneturvallisuusongelmaksi koulujen lähiympä-
ristössä. Myös tämän selvityksen yhteydessä saattoliikenteen ongelmat ovat 
olleet jatkuvasti esillä, mutta työn tarkastelunäkökulmasta (yleiset tiet) johtu-
en ongelmiin on puututtu lähinnä tuomalla ne esille koulukohtaisissa kohde-
korteissa. 
Maastokäynneillä havaitut saattoliikenteen ongelmat liittyivät suurelta osin 
koulujen piha-alueiden saattoliikennejärjestelyihin. Liikenteen vilkkaus koulu-
jen alkamis- ja loppumisajankohtina sekä hurjastelu koulujen porteilla ja pI-
hoilla oli toinen asia, johon maastokäynneillä törmäsi. Erityisesti mieleen jäi 
koulutaksien, ja myös oppilaiden vanhempien, hyvin vaihteleva ajokäyttäy- 
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tyminen lapsia kouluun tuodessa. Osalla koulutakseista on tapana ajaa suo-
raan koulun pihalle, osa taas jättää lapset kauemmaksi tien varteen. Usein 
koulun ympäristön liikennejärjestelyt ovat kuitenkin sellaiset, että  koulutaksit 
 ja  -linja-autot sekä vanhemmat joutuvat ajamaan koulun piha-alueelle oppi-
laiden joukkoon. Pääsääntöisesti saattoliikenne tapahtuikin koulun pihalla, 
parkkipaikalla tai tien varressa. Vain harvoissa tapauksissa saattoliikenteelle 
 oli oma erillinen alue, josta lapsilla  on turvallinen yhteys koululle.  
&i r. 
Kuva 19 Osa koulutakseista jättää lapset tien varteen kauemmaksi koulus-
ta, josta lapset kulkevat "omia polkujaan" koululle. 
Kuva 20 Saattolilkenne koulujen piha-alueella osoittautui maastokäynneillä 
 varsin  yleiseksi käytännöksi. 
Koulutoimen tulisi olla aktiivisia antamaan ohjeistusta koulun lähialueen ajo- 
neuvoliikenteestä ja lasten liikkumisesta. Koulujen tulisi herättää oppilaiden  
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vanhemmat ajattelemaan asiaa niin, että omien lastensa turvallisuutta  var-
mistaessaan he saattavat heikentää tietämättään muiden lasten turvallisuut-
ta. Lasten vanhempien tulisikin nykyistä paremmin tehdä huomioita omasta 
liikennekäyttäytymisestään ja miettiä minkälainen liikkuminen koulun lähei-
syydessä on liikenneturvallisuuden kannalta järkevää. 
Yhdystieverkon ongelmat 
Selvityksessä mukana olevista kouluista noin puolet sijaitsee yhdystieverkol
-la.  Yhdystieverkolla koulujen liikenneturvallisuusongelmat liittyivät tyypillisesti 
teiden mutkaisuuteen ja kapeuteen ja niiden myötä heikkoihin näkemiin sekä 
kevyen liikenteen kannalta kapeisiin  tai lähes olemattomiin tienpientareisiin. 
Erityisenä havaintona maastokäynneillä oli tien reunamaalausten puuttumi-
nen tai heikko laatu. Myös muissa tiemaalauksissa, kuten suojatiemaalauk-
sissa, havaittiin parantamisen varaa. .  
fl 
Kuva 21 Kapea ja mutkainen tie, huonot näkemätja reunaviivan puuttumi-
nen ovat tyypillisiä ongelmia yhdystieverkolla sijaitsevien koulujen 
lähistöllä. 
Nopeusrajoituksetja niiden noudattaminen 
Koulujen lähialueiden nopeusrajoitusjärjestelyt olivat yksi keskeisistä maas-
tokäyntien tarkastuskohdista. Siellä, missä lapsia liikkuu, tulee varautua no-
peisiin pysähdyksiin. Korkeat ajonopeudet vaikuttavat myös liikenneympäris-
tön kokemiseen pelottavana. 
Nopeusrajoitusmuutoksia, kuten muitakin tarkistuslistan kohtia, pyrittiin arvi-
oimaan erityisesti lasten näkökulmasta. Yleisimpinä havaintoina koulujen 
lähialuelden nopeusrajoitusjärjestelyistä olivat ympäristöön  ja erityisesti tietä 
ylittäviin tai tienvarressa kulkeviin koululaisiin  nähden liian korkea nopeusra- 
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joitus sekä pitkät nopeusrajoitusjaksot. Paikoin ongelmia oli myös liiken-
neympäristössä, joka ei tukenut muuten riittävän alhaisen nopeusrajoituksen 
(esim. 40-50 km/h) noudattamista. 
Yhdystieverkolla nopeusrajoitus vaihtelee 40-60 km/h ollen koulujenkin koh-
dilla yllättävän usein 60 km/h. Juuri näihin tapauksiin on kiinnitetty erityistä 
huomiota. Pahimmissa tapauksissa lapset joutuivat ylittämään koulumatkal-
laan jopa teitä, joissa nopeusrajoitus on 80 km/h. 
Nopeusrajoituksen merkitys korostuu yhdystieverkolla ja haja-asutusalueilla, 
joissa kevyen liikenteen olosuhteet ovat usein heikot  ja tien ominaisuudet 
asettavat rajoituksia riittäville näkemille. Liikennettä alemmalla tieverkolla  on 
 usein muuta tieverkkoa vähemmän, mutta ajonopeudet tuntuivat ainakin 
maastokäyntejä tehdessä suurilta. Myös kyselyn vastauksissa nopeusrajoi-
tusten noudattamattomuus koulujen kohdilla nousi esille  varsin yleisesti. 
.  
Kuva 22 Jäljet tiessä kertovat yllättä vista tilanteista, jotka usein aiheutuvat 
liian suuresta tilannenopeudesta. 
Kevyen liikenteen ylityskohdat  
Kevyen liikenteen ylityskohdat, niiden puuttuminen, heikko havaittavuus  tai 
 huono sijainti, olivat yksi keskeisistä kyselyssä esille nousseista ongelmista. 
Maastokäynneillä kiinnitettiin erityisesti huomiota suojateiden havaittavuu
-teen,  joka etenkin yhdystieverkolla oli monin paikoin  varsin heikko. Pääosin 
syinä olivat suojatiemerkkien huono sijainti ja teiden mutkaisuudesta ja mä-
kisyydestä aiheutuvat näkemäongelmat. Myös suojatiemaalausten heikko 
kunto oli ongelmana monin paikoin. 
Suojateiden puuttuminen on yleistä yhdystieverkolla ja haja-asutusalueilla. 
Kyse ei kuitenkaan ole varsinaisesta puutteesta, koska suojateitä ei yleensä  
. 
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käytetä taajamien ulkopuolella. Erityisesti suojateiden puuttuminen pisti kui-
tenkin silmään kohteissa, joissa lapset joutuvat ylittämään tien lähes päivit-
täin esimerkiksi linja-autopysäkille mennessään.  
Kuva 23 Suojatiemerkkien sijainti kaukana toisistaan ja kulunut suojatie 
vaikuttavat suojatien havaitsemiseen  
Kuva 24 Jyrkkä mäki ja mutkainen tie heikentävät linja-autopysäkile johta-
van suoja tien havaitsemista riittävän ajoissa. 
[IJ 
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Kuva 25 Lapsen korkeudelta katsottuna mäki estää lähestyvän ajoneuvon 
näkemisen. Mäen harjalle sijoitetun suojatien kohdalta turvallinen 
tien ylitys on mandollinen.  
Lasten liikennekäyttäytyminen 
Maastokäyntien aikana tehtiin lukuisia havaintoja lapsista liikenteessä, 
useimmiten juuri koulumatkalla. Sivusta seuraten liikennesääntöjen noudat
-tammen oli  varsin vaihtelevaa, samoin kypärän käyttö. Mielenkiintoista oli 
huomata kuinka luontevasti ja huolettomasti lapset liikkuvat  ja leikkivät liiken-
teen seassa ja vaikka keskellä autotietä. Varsinkin vähäliikenteisillä teillä 
lapset eivät juurikaan tien pientareita kuluttaneet, vaan kulkivat rohkeasti 
keskellä tietä. 
Positiivisena havaintona oli, että monissa kouluissa opettajat tuntuivat vahti - 
van kypäränkäyttöä lasten lähtiessä koulusta kotiin 2 . Maastokäynneillä tör-
mättiin muutaman kerran myös tapauksiin, joissa koululaiset opettajan joh-
dolla harjoittelivat turvallista liikennekäyttäytymistä. Liikennekasvatusta  kan-
nattaakin konkretisoida mandollisimman havainnollisesti ja monipuolisen 
toiminnan avulla. Kouluissa tulisi myös muuten keskustella lasten turvallises-
ta tiellä liikkumisesta, koulureitin valinnasta sekä pyöräilykypärän ja heijasti- 
men käytöstä 3 . 
Liikennekasvatuksen tehtävänä on varmistaa oppilaan perusvalmiudet, joilla 
 hän  selviää jokapäiväisessä liikkumisessa niin  koulumatkoilla kuin vapaa- 
aikana. Kasvatuksen tehtävänä on opettaa oppilaalle oikeat  ja turvalliset liik-
kumistavat ja turvallisen liikennekäyttäytymisen perusteet. Keskeistä on 
2  Vuoden 2003 alussa astui voimaan uusi laki  pyöräilykypärän käytöstä. Sen mukaan polkupyöräilijän ja 
 polkupyörän matkustajan  on ajon aikana yleensä käytettävä asianmukaista suojakypärää.  
Vuoden 2003 alussa tuli voimaan uusi laki, jonka mukaan jalankulkijan on käytettävä heijastinta pimeän 
aikana myös taajamissa ja valaistuilla teillä. 
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saada lapset ymmärtämään liikenteen riskejä sekä toisaalta arvioimaan 
omaa liikennekäyttäytymistään. Tätä kautta lapsi osaa myös mandollisesti 
ottaa paremmin kantaa liikenneympäristön ongelmakohtiin ja edistää sen 
 myötä  lasten näkökulmaa liikennesuunnittelussa. 
Kuva 26 Koululaiset harjoittele vat opettajan johdolla turvallista tien ylitystä. 
.  
Kuva 27 Joissakin kouluissa oppilaille on jaettu keltaisia varoitusliivejä, joi-
ta heidän pitää käyttää koulumatkoilla. 
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4 TOIMENPITEET  
4.1 Toimenpiteiden luokittelu ja kriteerit 
Koulujen lähiympäristöön tehtyjen maastokäyntien ja kyselystä saatujen vas-
tausten pohjalta laadittiin toimenpide-ehdotuksia koululaisten liikenneturvalli-
suuden parantamiseksi. Etusijalla ovat olleet pienimuotoiset  ja kustannuste-
hokkaat koulun välittömässä läheisyydessä toteutettavat toimenpiteet, jotka 
voidaan toteuttaa ilman erillistä tiesuunnitelmaa ja raskasta suunnittelupro-
sessia. Ehdotetut toimenpiteet  on ryhmitelty seitsemään toimenpideluokkaan 
seuraavasti: 
1. Nä kemien parantaminen 
2. Liikennemerkkijärjestelyt  
3. Kevyen liikenteen yhteydet ja ylityskohdat 
4. Linja-autopysäkkijärjestelyt  
5. Ajonopeuksien hallinta 
6. Tievalaistus 
7. Muut toimenpiteet 
Kunkin luokan sisällä toimenpiteet on vielä jaettu eri toimenpidetyyppeihin. 
Toimenpidelista on kokonaisuudessaan esitetty raportin liitteessä 5. 
Toimenpide-ehdotuksia laadittaessa  on pyritty noudattamaan yhdenmukais-
ta linjaa, jotta tienkäyttäjät hahmottaisivat oikeanlaisen käyttäytymismallin 
samankaltaisissa tilanteissa. Suuntaa antavina kriteereinä eri toimenpiteiden 
tarpeellisuutta ja merkittävyyttä arvioitaessa ovat toimineet mm. seuraavat 
tekijät: 
- 	Koulun sijainti yleiseen tiehen nähden 
- Koulun oppilasmäärä 
• 	
- 	Urheilukenttien ja leikkipaikkojen sijainti ja kulkureitit 
- Ajoneuvoliikenteen määrä koulun kohdalla 
- Nykyinen nopeusrajoitus ja sen noudattaminen koulun kohdalla 
(jälkimmäinen tuotu mandollisesti esille kyselyssä/havaittu 
maastokäynneillä) 
- 	Oppilaiden pääasiallinen kulkutapa koulumatkoilla (kyselystä) 
Eri ratkaisuvaihtoehtoja arvioitaessa  ja toimenpide-ehdotuksia laadittaessa 
 on  huomioitu myös muita toimenpidetyyppikohtaisia suunnitteluohjeita  ja -
 periaatteita. Toimenpiteiden tarpeellisuutta  ja tarkoituksenmukaisuutta on
 kuitenkin arvioitu aina tapauskohtaisesti,  ja koulujen kohdilla ohjeistuksesta
 on  jopa saatettu poiketa. Eri toimenpiteiden valintaan vaikuttaneita kriteerei
-tä on  esitelty lähemmin seuraavissa luvuissa.  
4.2 Näkemien parantaminen 
Näkemien kannalta keskeisin lasten ominaisuus on heidän kokonsa, joka 
vaikuttaa liikenteessä näkemiseen ja näkymiseen. Lapset havainnoivat lii-
kennettä huomattavasti aikuista matalammalta,  ja toisaalta lasta voi olla vai-
kea nähdä pienienkin esteiden takaa. 
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Näkemien osalta on keskeisimpänä mitoittavana tekijänä on pysähtymisnä-
kemä, jolla tarkoitetaan matkaa, jonka etäisyydeltä ajoneuvon kuljettajan on 
 nähtävä tiellä oleva este voidakseen normaaliolosuhteissa pysäyttää ajo-
neuvon ennen estettä. Vastaavasti esimerkiksi tietä ylittävien koululaisten 
tulee nähdä ajoneuvot riittävän ajoissa. Riittävistä näkemistä  on huolehditta-
va erityisesti koulujen liittymissä, tienylityskohdissa  ja linja-autopysäkeillä. 
Näkemätoimenpiteillä voidaan vaikuttaa myös tienvarressa kulkevien koulu-
laisten turvallisuuteen. 
Näkemiin vaikuttavat tien ominaisuuksista kaarteisuus, mäkisyys  ja kunnos-
sapito (kasvillisuus, talvihoito). Näkemäesteiden raivaus, kuten kasvillisuu-
den säännöllinen hoitaminen, on usein pieni mutta tehokas toimenpide lii-
kenneturvallisuuden parantamiseksi. Teiden mäkisyyteen  ja mutkaisuuteen 
 on  huomattavasti vaikeampi vaikuttaa pienillä toimenpiteillä, mutta esimer-
kiksi liikennemerkkijärjestelyillä, valaistuksella  ja ympäristöön sopivalla no-
peusrajoituksella voidaan vaikuttaa mandollisen yllättävän tilanteen seura-
uksiin tai jopa välttää sen tapahtuminen. Näin ollen muilla toimenpideluokilla 
 on  välillisesti merkitystä näkemäongelmia ratkaistaessa.  
.  
Kuva 28 Tien varren kasvillisuus estää täysin  mutkan takana sijaitsevan 
linja-autopysäkin havaitsemisen. 
4.3 Liikennemerkkijärjestelyt 
Liikennemerkkijärjestelyissä  tavoitteena ovat yhdenmukaiset käytännöt  koko 
 tiepiirin alueella. Koulujen lähialueilla huomiota tulee kiinnittää erityisesti sii-
hen, että tarpeelliset liikennemerkit ovat olemassa ja että ne on sijoitettu oi-
keaoppisesti. Selvityksessä ehdotetut liikennemerkkijärjestelyt liittyvät uusien 
liikennemerkkien asettamiseen, liikennemerkin vaihtoon, siirtämiseen, kun-
nostukseen tai liikennemerkin havaittavuuden  parantamiseen. Toimenpide- 
.  
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ehdotukset koskevat pääosin lapsia -merkkejä,  suojateitä, suojatien ennak-
kovaroitusmerkkejä ja nopeusrajoituksia. 
Lapsia -merkin käyttö on lakisääteistä. Se on myös ainoa liikennemerkki, 
jolla koulusta ja sen läheisyydessä liikkuvista lapsista voidaan varoittaa. 
Lapsia -merkkejä onkin ehdotettu kaikkien niiden koulujen  kohdille, josta se 
 vielä puuttuu. Edellytyksenä  on kuitenkin ollut, että koulu sijaitsee riittävän
lähellä yleistä tietä. 
Suojatiemerkillä osoitetaan suojatie, joka on tarkoitettu jalankulkijoiden käy-
tettäväksi ajoradan ylittämiseen. Suojatiet merkitään yleensä vain taajamis-
sa. Taajamien ulkopuolella voidaan suojateitä merkitä, jos tien ajoneuvolii-
kenne on yli 3 000 ajon./vrk., tietä ylittävien jalankulkijoiden määrä  on huo-
mattava ja jalankulku on keskittynyt luontaisesti tiettyyn tien kohtaan. Tämän 
selvityksen yhteydessä huomiota on kiinnitetty pääsääntöisesti suoja
-tiemerkkien  sijoittamiseen ja havaittavuuteen. Kevyen liikenteen ylityskohtien 
havaittavuuden parantamista on käsitelty seuraavassa luvussa (luku  4.4). 
Suojatien ennakkovaroitusmerkkiä tulee käyttää silloin, kun suojatie ei ole 
muuten riittävän ajoissa havaittavissa. Suojatien ennakkovaroitusmerkin 
 käyttöä tulisi suosia koulujen lähistöllä sijaitsevien vaarallisten (heikot näke-
mät) kevyen liikenteen ylityskohtien yhteydessä. Suojatien ennakkomerkki ei 
kuitenkaan suoranaisesti kerro ympäristössä liikkuvista lapsista ja ei siten 
korvaa lapsia -merkkejä.  
Liikennemerkkien vaikutusta voidaan tehostaa liikennemerkkejä yhdistämäl-
lä, ts. asettamalla useampi liikennemerkki samaan varteen. Lapsia -merkkiä 
voidaan käyttää esimerkiksi yhdessä  nopeusrajoitusmerkin kanssa, jolloin 
samanaikaisesti parannetaan merkkien  havaittavuutta että perustellaan au-
toilijalla annettua nopeusrajoitusta. Myös lapsia -merkin ja suojatien ennak-
kovaroitusmerkin yhteiskäyttö  on mandollista. 
Kuva 29 Suoja tien ennakkovaroitusmerkki ja lapsia -merkki varoittavat 
 mutkassa  sijaitse vasta koululaisten käyttämästä suoja tiestä. 
. 
.  
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Kuva 30 Lapsia -merkin käyttö yhdessä suojatiestä  va ro itta van merkin 
kanssa on varsin toimiva ratkaisu. 
Kuva 31 Lapsia-merkin ja nopeusrajoitusmerkin asettaminen samaan tolp- 
paan perustelee autoilijalle alhaisem  paa nopeusrajoitusta. 
44 Kevyen liikenteen yhteydet ja ylityskohdat 
Ajoneuvoliikenteestä erotetut kevyen liikenteen väylät ovat usein tehokkain 
tapa vaikuttaa lasten koulureittien turvallisuuteen. Kevyen liikenteen väylän 
rakentaminen on kuitenkin pistemäisiin toimenpiteisiin (ylityskohtien järjeste-
lyt, hidasteet, yms.) verrattuna  varsin kallista toteuttaa. Tässä selvityksessä 
 on  keskitytty pääsääntöisesti kevyen liikenteen yhteyksiin koululta koululais - 
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ten käyttämille linja-autopysäkeille ja urheilukentille/leikkipaikoille. Lisäksi on 
 mandollisuuksien mukaan pohdittu kevyen liikenteen väylille vaihtoehtoisia 
ratkaisuja, kuten pientareiden leventämistä.  
Tien ylittämisen turvallisuus koulujen lähiympäristössä  ja koulureiteillä on 
 keskeisimpiä koululaisten turvallisuuteen vaikuttava tekijä. Mitä vilkkaampi 
liikenne tiellä on, sitä suuremmat vaatimukset  on asetettava tieylitysten tur-
vaamiseksi. Risteämistavan valintaan vaikuttavat ajoneuvoliikenteen nopeus 
 ja  määrä vuorokaudessa. Myös jalankulkijoiden  ja pyöräilijöiden määrä sekä 
käyttäjäryhmät olisi otettava huomioon. 
Koulujen lähialueiden kevyen liikenteen risteämisratkaisuja arvioitaessa se-
kä pohdittaessa toimenpide-ehdotuksia on hyödynnetty kuvassa  32 esitettyä 
ohjeellista kaaviota (Tielaitos 1998). Koulujen oppilasmäärätiedot sekä mah-
dollisesti kyselystä saadut tiedot oppilaiden kulkutavasta kou lumatkoilla  ja 
 keskeisistä kou lureiteistä ovat myös vaikuttaneet risteämistavan valintaan. 
. 
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Kuva 32 Kevyen liikenteen risteämista van valinta. Koulujen lähialueilla tuli-
si käyttää hyvää laatutasoa. 4 
Kevyen liikenteen ylityskohtien turvallisuutta voidaan parantaa monilla eri 
keinoilla, Tehokkaimmin tien ylitykseen liittyviä riskejä voidaan vähentää ali- 
ja ylikulkukäytävillä. Nämä ovat kuitenkin toimenpiteinä kalliita  ja monesti 
teknisesti vaikeita toteuttaa varsinkin taajamissa. 
Hieman kevyempiä ja vaikutuksiltaan samankaltaisia ratkaisuja tien ylitysten 
helpottamiseksi ovat suojateiden keskisaarekkeet  ja liikennevalot. Keskisaa-
rekkeen ansiosta tien ylittäminen voidaan tehdä kandessa vaiheessa  ja tark-
kailla vain  toisen ajosuunnan liikennettä. Keskisaarekkeen pääasiallinen tar-
koitus onkin helpottaa tien ylittämistä vilkkaasti liikennöidyillä teillä. Kes-
kisaarekkeella on myös ajonopeuksia alentava vaikutus luodessaan vaiku-
telman kapeammasta tien kohdasta. Keskisaareke parantaa myös ylityskoh
-dan  havaittavuutta. Liikennevaloratkaisu tulee usein kyseeseen silloin kun 
liikennemäärät ja ajonopeudet ovat suuria ja eritasotasoratkaisu n toteutta-
minen on vaikeaa. 
Tielaitos 1998. Kevyen liikenteen suunnittelu. TiehaHinto, Tie- ja hikennetekniikka. Heisinki 1998. 
. 
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Kevyen liikenteen ylityskohtien turvallisuutta voidaan parantaa myös suoja- 
tien korottamisella, suojatien pintamateriaalin vaihtelulla, erityisillä huomiova
-loilla,  jne. Suojateiden sijoittelulla voidaan vaikuttaa siihen, miten jalankulki
-jat ja  pyöräilijät näkevät ja tulevat nähdyiksi. Suojatien havaittavuutta voi
daan korostaa myös varustamalla suojatiemerkit huomiovarsilla. 
Kuva 33 Alikulkukäytävät ovat tehokkaimpia ratkaisuja kevyen liikenteen 
risteämiskoh tien turvallisuuden parantamiseksi. 
 
.  
Kuva 34 Koulujen alkamis- ja päättymisaikoihin suojatiemerkeissä  tai va/h-
toehtoisesti lapsia -merkeissä vilkkuvat huomiovalot muistuttavat 
autoilijoita ympäristössä liikku vista lapsista. 
.  
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Kuva 35 Tehostevarret suojatiemerkeissä parantavat oleellisesti suojatien 
havaitsemista. 
4.5 Linja-autopysäkkijärjestelyt  
Erilaisilla pysäkkijärjestelyillä pyritään parantamaan koululaisten turvallisuut-
ta kun he odottavat linja-autoa tai poistuvat siitä. Linja -autopysäkkien turval-
lisuuteen vaikuttavat niiden laatu  (odotustila, pysäkkisyvennys), sijainti, nä-
kemät pysäkiltä molempiin suuntiin sekä kulkuyhteys tien eri puolella oleville 
 pysäkeille  (kevyen liikenteen väylä, suojatie, alikulku). Myös hyvä valaistus 
 pysäkkialueella  on tärkeää.  
.  
Kuva 36 Linja-autopysäkkien tuivallisuvteen vaikuttavat niiden laatu, sjain
-t  näkemät pysäkiltä molempIIn suuntiin sekä kulkuyhteydet tien
eri puolella oleville pysäkeille. 
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4.6 Ajonopeuksien hallinta 
Ajonopeudet vaikuttavat sekä onnettomuuksien määrään että niiden vaka-
vuuteen. Auton törmätessä jalankulkijaan alle 30 km/h nopeudella henkiin- 
jääminen on vielä todennäköistä. J0 40 km/h nopeudessa jalankulkijan kuo-
lemanriski on kolminkertainen ja 50 km/h nopeudessa peräti kandeksanker-
tainen. Jos auton nopeus onnettomuushetkellä on 60 km/h, jalankulkija kuo-
lee noin 70 % todennäköisyydellä. 
Nopeusrajoituksen tulee olla oikeassa suhteessa tietä ympäröivään maan-
käyttöön (koulujen ja päiväkotien sijainti), reunaympäristöön, tien liikenteelli
-seen  tehtävään ja tien fyysisiin ominaisuuksiin. Asetettavaan nopeusrajoi-
tukseen vaikuttavat myös erityistä huomiota vaativien liikkujaryhmien, kuten 
 lasten ja  vanhusten, määrä sekä heille tärkeiden liikennejärjestelyiden tila,
kuten kevyen liikenteen väylien olemassaolo. Siellä, missä lapsia liikkuu, tu-
lee aina varautua yllättäviin pysähdyksiin. Riittävän alhaiset nopeudet koulu-
jen läheisyydessä edesauttavat lasten huomaamista ja vaaratilanteiden vält-
tämistä. 
Nopeusrajoituksen asettaminen oikealle tasolle  on keskeisin toimenpide ajo-
nopeuksien hallitsemiseksi. Tässä selvityksessä perusperiaatteena  on ollut 
nopeusrajoituksen 50 km/h asettaminen koulujen kohdille yhdysteillä. Peri-
aatteesta on kuitenkin saatettu poiketa poikkeuksellisen turvattomiksi koe-
tuissa kohteissa. Taajamissa on ehdotettu myös 40 km/h nopeusrajoituksia. 
Seututeillä ja päätieverkolla ei 50 km/h nopeusrajoitus yleensä tule taajami-
en ulkopuolella kyseeseen. 
Nopeusrajoituksen noudattamisen tehostamiseksi ja nopeusrajoituksen 
muutoskohtien korostamiseksi on esitetty heräteraitoja ja nopeusrajoituksen 
tehostemerkintöjä. Heräteraidat ilmoittavat tienkohdasta, jossa tulee noudat-
taa erityistä tarkkaavaisuutta ja kiinnittää huomiota ajonopeuteen. Heräterai-
toja voidaan käyttää tehostamaan yksittäistä liikennemerkkiä, esim. lapsia- 
merkkiä. 
Tehokkaimmin nopeusrajoitusten noudattamiseen vaikuttavat erilaiset raken-
teelliset hidasteet, kuten korotetut alueet ja suojatiet, töyssyt, ajoradan ka-
vennukset ja sivuttaissiirtymät. Näiden toimenpiteiden toteuttaminen on kui-
tenkin yleensä mandollista vain taajamaympäristöissä, joihin ne sopivat 
myös maisemallisesti paremmin. 
. 
. 
. 
.  
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Kuva 37 Heräteraidat yhdessä tiehen maalatun nopeusrajoituksen kanssa 
näkyvät hyvin. 
Kuva 38 Ajoradan korottaminen on tehokkaimpia nopeutta  rajoitta vista kei-
noista. Kuvassa korotettu liittymä  Lapinjärvellä. 
4.7 Tievalaistus 
Tievalaistuksella voidaan vaikuttaa merkittävästi koulujen lähialueiden  ja las-
ten koulumatkojen liikenneturvallisuuteen.  Valaistus kertoo erilaiseen liiken-
neympäristöön saapumisesta korostaa erityistä tarkkaavaisuutta vaativia  
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tieosia ja ennen kaikkea parantaa ympäristössä kulkevien  lasten näkyvyyttä. 
Valaistus vaikuttaa myös turvallisuuden tunteeseen ja sitä kautta koulureitti
-en  kokemiseen. 
Valaistuksen merkitys korostuu erityisesti lapsia -merkkien vaikutusalueella, 
linja-autopysäkeillä ja kevyen liikenteen ylityskohdissa. Erityisen tärkeää va-
laistus on koulujen edustalla ja pihalla, jossa aamuinen saattoliikenne on 
 usein hyvinkin vilkasta. 
Tievalaistusjärjestelyt käsittävät uuden valaistuksen rakentamisen tai ole-
massa olevan valaistuksen parantamisen. Käytännössä toimenpide- 
ehdotukset liittyvät ainoastaan uuden valaistuksen rakentamiseen, koska 
olemassa olevan valaistuksen laatua ei maastokäyntien aikana ollut mandol-
lista arvioida. Toimenpide-ehdotuksia laadittaessa valaistuksen rakentamista 
koulun kohdalle on pidetty yhtenä perusperiaatteena. Tästä periaatteesta on 
 tingitty  vain muutamissa tapauksissa, joissa ajoneuvoliikenteen määrät ovat
olleet hyvin vähäisiä ja lähestulkoon kaikki koulun oppilaat ovat saaneet kul-
jetuksen kouluun. Lisäksi kunkin tapauksen yhteydessä on arvioitu, tarvi-
taanko valaistusta juuri kyseisessä kohdassa vai ei. Kevyen liikenteen turval-
lisuuden kannalta on erityisen tärkeää, että valaistus on siellä missä sitä tar-
vitaan. 
4.8 Muut toimenpiteet 
Muina toimenpiteinä on käsitelty saattoliikenteen järjestelyjä yleisellä tiellä  ja 
 liittymäjärjestelyjä. Liittymäjärjestelyissä on useimmiten kyse hieman jä
-reämmästä toimenpiteestä,  kuten liittymän kanavoinnista tai liittymän siirtä
misestä parempaan paikkaan. Liittymäjärjestelyillä vaikutetaan usein sekä 
kevyen liikenteen että ajoneuvoliikenteen olosuhteisiin. Tämän selvityksen 
yhteydessä liittymäjärjestelyjä  on perusteltu vain kevyen liikenteen lähtökoh-
dista. 
Saattoliikenne on useiden liikenneturvallisuusselvitysten perusteella todettu 
yhdeksi keskeisimmäksi liikenneturvallisuusongelmaksi koulujen lähiympä-
ristössä. Huoli koulumatkojen turvallisuudesta on lisännyt lasten kuljettamis-
ta kouluihin ja päiväkerhoihin. Seurauksena lasten kuljettamisesta on ollut 
autoliikenteen kasvu koulujen pihoilla ja lähiympäristössä ja sen myötä li-
sääntynyt turvattomuus niiden  lasten keskuudessa, joilla kuljetukseen ei ole 
mandollisuutta tai tarvetta. Usein myös kuijetettavat lapset itse asettuvat alt-
tiiksi vaaralle kulkiessaan parkkipaikalla tai koulun pihalla autojen seassa 
 (Kuva  39). 
Saattoliikenteen ajoreitti koulun läheisyydessä ja pihalla tulisi suunnitella si-
ten, että lapset eivät joudu ylittämään tietä  tai muuten poukkoilemaan auto-
jen seassa autosta poistuttuaan. Ylitystilanteissa syntyy vaaratilanteita, sillä 
 lapset eivät aina huomaa muuta liikennettä kouluun kiirehtiessään. Pysähty-
neistä autoista aiheutuu vaaratilanteita myös muille lapsille,  sillä näkyvyys 
heikkenee. Lapsia ei saisi myöskään tuoda koulun välituntipihalle  tai hakea 
sieltä, ja tämän tulisi koskea vanhempien lisäksi myös koulutakseja. 
Tämän selvityksen yhteydessä saattoliikennettä  on tarkasteltu yleisten tei-
den näkökulmasta. Kaikki selvityksessä ehdotetut toimenpiteet liittyvät saat-
toliikenteeseen välillisesti kevyen liikenteen olosuhteiden parantumisen kaut-
ta ja sen myötä vähentyneenä koulukuljetustarpeena. Suoranaisesti saatto-
liikenteen järjestelyihin liittyen ei ote ehdotettu toimenpiteitä. Maastokorteis
-sa  on kuitenkin otettu kantaa saattoliikenteen nykyisiin järjestelyihin. Lisäksi  
fl 
C 
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kuvissa 40 ja 41 on esitetty kaksi esimerkkiratkaisua saattoliikenteen järjes-
telyistä yleisellä tiellä. 
Vanhemmat kokevat 	 Vanhemmat rvhtvät 
koulureitit vaarallisiksi kuljettamaan lapsensa 
lapsille kuljettaviksi jalan 	 autolla kouluun. 
tai pyörällä. 
Koulureitit ja koulun 
• 	 lähialue tulevat 
vaarallisernmiksj niille 
lapsille, jotka kulkevat 
kouluun jalan tai pyörällä. 
Kuva 39 Saattoliikenteen ora vanpyö rä5 . 
Ajoneuvoliikenne koulun 
lähialueel la ja erityisesti 
koulun piha-alueella 
lisääntyy. 
. 
/ 	KOULU 	/ 
Kuva 40 Periaatekuva saattoliikenteen järjestelyistä, Lahnuksen koulu Es-
poossa. 
Tieballinto 2002. Lasten näkökulma tienpidossa. Tiehallinnon selvityksiä  53/2002. 
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.  
p 	/ 
KOULU 
Kuva 41 Perlaatekuva saattoliikenteen jörjestelyistä, SIinkään koulu 
Mäntsälässä.  
. 
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5 TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET 
Selvityksessä esitettyjen toimenpiteiden vaikutukset on laskettu TARVA 
 -ohjelmalla (versio  4.4). TARVA:n avulla voidaan arvioida erilaisten tien  tai
 tieympäristön parannustoimenpiteiden  vaikutusta liikenneturvallisuuteen.
TARVAan on ohjelmoitu yhteensä yli 80 erilaista toimenpidettä ja tiedot nii-
den turvallisuusvaikutuksista. Turvallisuusvaikutukset  on esitetty ns. vaiku-
tuskertoimilla, joiden avulla onnettomuusmäärän ennusteesta lasketaan toi-
menpiteen turvallisuusvaikutukset onnettomuusvähenemänä. Henkilövahin
-ko-onnettomuuksien vähenemän lisäksi lasketaan myös liikennekuolemien 
 vähenemä.  
Selvityksessä esitetään kaikkiaan noin  440 toimenpidettä koulujen  lähialuei- 
• den liikenneturvallisuuden parantamiseksi (34 kuntaa). Esitettävien toimenpi-
teiden kustannusarvio on noin 2,9 M€. Selvityksessä esitetyillä toimenpiteillä 
saavutettava vuosittainen onnettomuusvähenemä on 1 .174 henkilövahin-
koon (HEVA) johtanutta onnettomuutta. Liikennekuolemien vuosittainen  vä
-henemä  on 0.146 liikennekuolemaa. TARVA -laskennan tulokset on esitetty 
taulukossa 2. 
Taulukko 2 	Selvityksessä esitetyt toimenpiteet, kustannusarviot ja las- 
kennalliset turvallisuusvaikutukset.  
Kohteita 	Kust.arvio Vähenemä Vähenemä 
TOIMENPIDE 	 (kpl) 	1000 eur 	hvjorin Iv 	kualIv 
Näkemien parantaminen 
Näkemäraivaus (kasvillisuus) 	 7 	 0 	 0 
Liikennemerkkijärjestelyt 
Lnkennemerkjn asettaminen 46 7,8 - - 
Liikennemerkin vaihtaminen  2 0,3 - - 
Liikennemerkin siirtäminen ii 1.9 - - 
Liikennemerkjn havaittavuuden  parantaminen 1 0,2 - - 
Kevyen liikenteen väytät ja ylityskohdat 
Suojatien keskisaarekkeen rakentaminen 69 1 035,0 0,234 0,002 
Tehostevarsien asettaminen suojatiemerkkeihin 11 1,9 0,032 0.002 • 	
Pintamateriaalilla erotettu suojatie 6 30,0 0,006 0 
Suojatiemaalauksen parantaminen 4 4.0 0,002 0 
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  5 110,8 0,004 0 
jkp-liikennevalot  4 120,0 0,084 0,015 
Alikulkukäytävä 4 560,0 0,196 0,036 
Linja -autopysäkkijärjestelyt 
Bussipysakin odotustilan rakentaminen 6 30,0 0,007 0 
Pysäkin siirtäminen 2 30,0 0,004 0 
Ajonopeuksien hallinta 
Heräteraidat lii 222,0 0,082 0,004 
Nopeusrajoituksen alentaminen  69 11,7 0,451 0,084 
Nopeusrajoituksen tehostemerkinnät  59 10,0 0,032 0 
Tievalaistus 
Valaistuksen rakentaminen  is 521,5 0,011 0,001 
Muut toimenpiteet  
Liittymäjärjestelyt 5 240,0 0,029 0,002 
Yhteensä 440 2937 1,174 0,146 
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Kuvissa 42 ja 43 on kuvattu toimenpiteiden ja laskennallisten turvallisuusvai-
kutusten jakautumista kunnittain ja tieluokiftain. Koulukohtaiset  toimenpiteet 
 ja  vaikutukset on esitetty raportin liitteessä (Lute 7).  
Esitetyt toimenpiteet (kpl) kun nittain ja tleluokittain 	1 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
	
II 	1,1 	I 	I 	Ii 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	IIIIIIIIII•IIIIIIIIIIIIIIIIIIII 	I.. 
IãYhdystiet U Seututiet Kantatle U VaItatie 
Kuva 42 Selvityksessä esitettyjen toimenpiteiden jakautuminen kunnittain 
 ja tieluokittain.  
Esitettyjen toimenpiteiden turvallisuusvaikutukset kunnittain  
1.14 
018 	 - 	_____________  
018 - 
0.14 	- 
012 
0 .1 	 — _______________________ 
008 
= Elli 	 ___ 
EO 
U hvjonn.vâhfv U Kuolemien vheneme/v] 
Kuva 43 Selvityksessä esitettyjen toimenpiteiden turvallisuusvaikutusten 
jakautuminen kunnittain. 
fl 
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Vuoden 2008 päivityksessä on esitetty kaikkiaan 169 toimenpidettä tarkaste-
lussa mukana olleiden koulujen lähialueiden liikenneturvallisuuden paranta-
miseksi 13 kunnassa. Esitettyjen toimenpiteiden kustannusarvio on noin 1,5 
M€. Päivityksessä esitettyjen toimenpiteiden määrä, kustannusarvio ja tur
-vallisuusvaikutukset toimenpideryhmittäin  on esitetty taulukossa 3. 
Toimenpiteiden vaikutukset on laskettu TARVA -ohjelmalla (versio 4.8). Toi-
menpiteillä saavutettava vuosittainen onnettomuusvähenemä on 0,620 hen-
kilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Lilkennekuolemien vuosittainen vä
-henemä  on 0,051 liikennekuolemaa.  
Taulukko 3 	Vuoden 2008 päivityksessä esitetyt toimenpiteet, kustan- 
nusarviot ja laskennalliset turvallisuusvaikutukset. 
$ohteita 2008 	KuSta.arvio Vähenernä Vähenernä(  
(2004) 	100O eur hvjorrn Iv 
S Näkemien parantaminen  - (4) - 
Liikennemertckijärjestelyt 
Lirkennemerkin asettaminen 15 	(23) 	5,5 - - 
Liikennemerkin siirtäminen 4 	(5) 1.0 - - 
Kevyen liikenteen väylät ja ylityskohdat 
Suojatien keskisaarekkeen rakentaminen 32 	35) 	480,0 0137 0,004 
Tehostevarsien asettaminen suojatiemerkkeihin 4 	(5) 2,0 0,003 0,000 
Pintamateriaalilla erotettu suoatie 2 	(3) 	10,0 0,001 0,000 
Suojatiemaalauksen parantaminen 2 	(2) 2,0 0,002 0,000 
Suojalien poistaminen 1 	(-) 	1,0 0,004 0,000 
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  7 	(1> 	331,0 0,009 0,000 
Kevyen liikenteen yhteyden parantaminen suojatielle 1 	(1) 10,0 0,001 0,000 
Jkp-lnkennevalot 2 	(3) 	70,0 0,067 0,004 
Alikulkukäytävä 2 	(3) 	280,0 0,136 0.010 
Linja -autopysäkkijärjestelyt 
Bussipysäkin odotustilan rakentaminen/parantaminen 3 	(4) 	30,0 0,001 0,000 
Pysäkin siirtäminen 3 	(21 	35,0 0,008 0,000 
Ajonopeuksien hallinta 
Heräleraidat 45 	(55) 	85,0 0,043 0,005 
Nopeusrajoituksen alentaminen 20 	(26) 	10,0 0,138 0,026 
Nopeusraoituksen tetlostemerkinnät  17 	(30) 	15,5 0,005 0,000 
Tievala(stus 
Valaistuksen rakentaminen 5 	(6) 	161,0 0 0,000 
.  Muut toimenpiteet 
Luttymäjärjestelyt 4 	(5) 	20,0 0.065 0,002 
169 	2i.. 	1 549,0 0,620 0,051 
Kuvissa 44 ja 45 on kuvattu toimenpiteiden  ja laskennallisten  turvallisuusvai- 
kutusten jakautumista kunnittain ja tieluokittain. Koulukohtaiset  toimenpiteet 
ja vaikutukset on esitetty raportin liitteessä (Lute 7). 
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Päivityksessä esitetyttoimenpiteet(1 69 kpl) kunnittain ja tieluokittain  
30 	 - 	--- 	________________ 	- - - 
C Yhdystiet C Seututiet 
25 
ii: - 
IIII: 
2 	5 
W 	 C 	 {J) 
I z 
Kuva 44 Vuoden 2008 päivityksessä esitettyjen toimenpiteiden jakautumi-
nen kunnittain ja tieluokittain 
Päivityksessä esitettyjen toimenpiteiden turvallisuusvaikutuksetkunnittain  
0.16 
•hvjonn.vähiv KuoIemienvähenemä/v 	I 
0,14 
0,12 
0,1 
0,08 
0,0: 
0,06 
Ii 1LL 0.04 ff1 
W 	E 
Z 
.! 	0 0 	(U . . 
£ 
I 
(U 	(U 	(U 	(U 	0 > 'CU .CU 
0 
c 
(U 	> 
(U 
'-C 
. 
Kuva 45 Vuoden 2008 päivityksessä esitettyjen toimenpiteiden turvalli-
suus vaikutusten jakautuminen kunnittain. 
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LIITTEET 
LIITE 1 1-6. -luokan koulut Uudenmaan tieplirin alueella 
LUTE 2 Selvitykseen mukaan valittujen koulujen oppilasmäärät 
LIITE 3 Kyselylomake  
LIITE 4 Esimerkki koulukohtaisesta kohdekortista (muut kohdekortit 
erillisessä raportin liitteessä)  
LUTE 5 Toimenpidelista  
LUTE 6 Kunnittaisetja koulukohtaiset kysetyn (2004) tulokset 
LUTE 7 Kunnittaiset ja 	koulukohtaiset toimenpide-ehdotukset 	sekä 
niiden vaikutukset (2004 ja 2008) 
LuTE 8 Vuoden 2008 päivityksessä mukana olleet kunnat ja koulut 
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LuTE 3 
LIITTEET 
KYSELYLOMAKE (OSA 1/2) 
VP 
11EHALUNTO  PARANTAMINEN KOULUJEN KOHDILLA  
Vastatkaa kysymyksiin rastittarnalla oikea vaihtoehto tai kii:joittamaila vastauksenne viivoille. Tar-
vittaessa jatkakaa vastausta toiselle paperille.  
Liittäkää vastauksenne mukaan kartta (esim. ote puhelinluettelon kartasta tai ulkoilukartasta), jolle 
 merkitsette  numeroin liikenneturval]isuuden kannalta ongelmalliset kohteet koulun  lähialueella.
Käyttäkaa samaa ongelmakohteiden numerointia vastatessanne  kyselylomakkeen kohtaan 3. Kart-
taan tulisi merkitä myös mandollisten koulun liikuntapaikkojen tai iltapaivakerhojen sijainti sekä 
arvio keskeisimmistä koulureiteista. 
Pyydmme teitA palauttamaan lomakkeen ja kartan 29.8. mennessA oheisessa palautuskuores-
sa osoitteeseen Strafica Oy, Luutnantintie 5 F, 00410 Helsinki. Kyselystä vastaa ja lisiltietoja 
 antaa Juha Heltimo Strafica Oy:stA,  puh. (09)350 81 221. 
1. Taustatiedot 
Kunta 
Koulun nimi 
Kyselyyn vastannut henkilö ja yhteystiedot ____________________________________________  
Aiotaanko koulua laajentaa EI Milloin  v. __________  
lakkauttaa LI Milloin v. _________ 
2. Oppilastiedot ja liikkuminen 
Oppilasmäärä lukuvuonna  2003-2004 	_______ 
Koulussa olevien esikoululaisten määrä _______ 
Oppilaista kouluniatkansa suorittaa 	_____ %jalan 
(arvio) 	 _______ % pyörällä 
______ % autolla, linja-autolla tai kouiukyydityksellä 
Kuljetettavien koululaisten määrä 2003-2004 (koko lukukausiltalvikausi) _____________________ 
Koulukuljetuksen etäisyysraja luokka-asteittain_________________________________________  
KAANNA! 
LIITE3 
LIITTEET 
KYSELYLOMAKE (OSA 2/2) 
3. Ongelmalliseksi koetut kohteet: sijainti, syy sekA parannusehdotnkset.  
Kiri oittakaa ongelman kuvaus ja mandollinen parannusehdotus  alle. Kttyttäkäa samaa numerointia 
kartalla, jolle merkitsette ongelmakohteet. 
Huomioitavia seikkoja ovat mm. 
- nopeusrajoituksetja niiden noudattarninen 
- valaistus 
- jalankuiku- ja pyörthly-yhteydet koulun tahistollA 
- polkupyÖrpysakÖmti 
- liikennemerkit 
- autojen pysaköinti pthassa 
- saattohikennejrjeste1yt 
- suojatietja muut tienylityskohdat 
- hidasteet (toyssyt, yms.) 
- bussipysakit ja niiden laatu 	
. 
.  
KIITOS VAIVANNAOSTANNE! 
. 
. 
LuTE 4 
LIITTEET 
ESIMERKKI KOULUKOHTAISESTA KOHDEKORTISTA 
 (OSA  1/2) 
Uudenmaan tiepiirin koulujen Iiikenneturvallisuusselvitys 	KOHDEKORTTI 9.5.2004/JHE 
Kirk- Oppilaita: Evltskogsvägen 830 
Evitskogs skola konummi  43 02550 Evitskog 
Tie: 1130 Tieosa: 05 Etäisyys: 1860 Koulun etäisyys tiest (metrin):  50 
1-6. luokan koulu  
_________ 	 Il 
y 	Henkilövahinkoon johtanut 
kevyen liikenteen onnetto- 
muus (1998-2002) 
f-fgrnef 	 - Kevyen liikenteen väylä 
/ 
Valaistus 1 0 	A 	' / 
xJxJx Tienumero,ajoneuvoa!vrk, 
-- 	__________  
A 	I 	 -- I N 
( nopeusrajoltus &fajo • 	Sydibac 
. Toimenpide F,hus 	 JSkol, 	_____________ __ ___ __  
1,2,.., Toimenpiteen numero  
Brand. 	 / / 	I \ 
Kf 	' 
HdJ 
EvtSkg . 
KARTAN MITTAKAAVA 1:10000 
0 a  TaHmo 
o 	100 	200 	300 	400m 
— — — —  ... ,o, 
Kaa: 	MaanmauslaOos lupa 	o 2OMYY! 
\ 
A  — 	YiIhoImsber  
Koulun liittyminen yleiseen tiehen X suoraan kaavatten kautta ykaityistien kautta 
Nykytlianne © © Huomioitavaa/kommentteja/ongelman kuvaus 
Nopeusrajoitukset  X Nopeusrajoitus Evitskogintiellä (1)301 koulun kohdalla 60 km/h. Nopeusrajoitusta noudatetaan heikosti. 
Näkeniät X Näkemät koululta molempiin suuntiin hyvät. 
Liikennemerkit Lapsia-merkit Evitskogintiella (1130) koulun molemmin puo- lin. 
Kevyen liikenteen vaylätja yhteydet  X Ei kevyen liikenteen väyliä. 
Kevyen liikenteen ylityskohdat X Ei erikseen osoitettuja kevyen liikenteen tienylityskohtia. Lapset joutuvat ylittämään tien mennessään bussipysäkille. 
Saattoliikenteen joxjestelyt  Sekä lapsiaan kouluun kyyditsevat vanhemmat että koulutak- sit ajavat koulun pihalle. 
- Koulun kohdalla pysakit Evitskogintien  (1130) molemmin 
Bussipysä.kitja yhteydet mihin X puolin. Pysokeilta hyvät nOkemat molempiin suuntiin. Ei suo- 
_________________________________ jatietä. 
Valaistus X 
LIITTEET 
ESIMERKKI KOULUKOHTAISESTA KOHDEKORTISTA 
 (OSA  2/2) 
Ljuden maan tiepiirin koulujen liikenneturvallisuusselvitys 	KOHDEKORTTI 9.5.2004/JHE 
[ 
Kirk- Oppilaita: Evltskogsvägen 830 
F:sltskogs skola kon umml 43 02550 Evitskog 
lie: 1130 Tieosa: 05 I:raisyys: 1860 Koulun etäisyys tiesta (metrin): 50 
luita huomloltalhavalntoja 
• 
_____________ ________________ koulun lähtympäristöstä: 
- __________ - 	Koulun oppilaista 77 % kulkee 
________________________ _________ koulumatkansa joko bussi- tai 
_____ autokyydillä. 
• Hanke/Toimenpide Tieosoite Kust. Onnet. 
- __________________________________________________ ____________ arvio€ väh/v 
1. Heräteraidat lapsia-merkkien yhteyteen. 1130/05/1895 2000 0,001 
2. Keskisaarekkeellinen suojatie bussipysakille.  1130/05/1900 15000 0,002 
3 Nopeusrajoituksen alentaminen Evitskogintiella 60 kin/h - 	50 1130/05/1725- 170 0008 km/h risteysalueella ja koulun kohdalla. 1130/05/2240 ________ ________ 
Yhteensa 17170 0,011 
LUTE 4 
. 
. 
LillE 5 
LI ITTEET 
TOIMENPIDELISTA 
TOIMENPIDELISTA  
1 Näkemien parantaminen  
A 	Nakemaraivaus (kasvillisuus)  
B. Näkemäleikkaus (tie/penkka)  
C. Liittymän tasauksen  muuttaminen  
D. Muu iiäkemiä parantava toimenpide  
2 Liikennemerkkijärjestelyt  
A. Merkin asettaminen 
B. Merkin vaihto  
C. Merkin siirtäminen  
D. Merkin kunnostus  
E. 	Merkkien havaittavuuden parantaminen • 	 3 Kevyen liikenteen järjestelyt  
A. Suojatien keskisaareke  
B. Korotettu suojatie 
C. Pintamateriaaliila erotettu suojatie  
D. Jkp-liikennevaIot  
E 	Ah -/y likulkukaytava 
F 	Suojatien poistaminen/siirtaminen 
G. Tehostevarsien asettam men suojatiemerkkeihin  
H 	Suojatien maalaam inen/maalauksen ehostam  men 
I 	Kevyen liikenteen vaylan rakentaminen  
J. 	Pientareen ieventäminen kevyelle liikenteelle 
4 Linja-autopysäkkijärjestelyt  
A. Pysäkkilevikkeen rakentaminen/parantaminen  
B. Pysäkin odotusti Ian rakentaminen/parantaminen  
C. Pysäkin siirtäminen 
5 Ajonopeuksien hallinta 
A. Nopeusrajoituksen alentaminen 
B. Nopeusrajoituksen tehostemerkintöjen  maalaaminen  
C. Korotettu suojatie  
D. Pintamateriaali  I la erotettu suoj atie  
F. 	Korotettu liittymä  
F. 	Heräteraidat  
G. Ajoradan kavennus/sivuttaissiirty'mä 
1-I. 	Poilarit (puu-, kivi- tms. tolpat) 
I. 	Töyssy 
6 
_______ 
Tievalaistus 
A. Valaistuksen rakentaminen 	- 
B. Valaistuksen parantaminen 	r 
7 Muut toimenpiteet  
A. 	Saattoi ikenteen järjestelyt  y leisellä tiellä 
B 	Li ittvmajarjcste! t 	 ______________ 
LillE 6 
LI TTEET 
KUNNITTAISET JA KOULUKOHTAISET  KYSELYN 
TULOKSET 
Numeroiden selitykset: 
1 Nopeusrajoituksefiajonopeudet (esim.  liian korkea nopeusrajoitus/nopeusrajoitusta ei noudateta)  
2 Näkemät (mutkainen tai mäkinen tie) 
3 Lapsimerkit (lapsia-merkin puuttuminen, jne.)  
4 Kevyen liikenteen väylät ja yhteydet (esim. kevyen liikenteen väylä puuttuu, vaarallinen yhteys, jne.)  
5 Kevyen liikenteen ylityskohdat (vaarallinen ylitys, suojatie puuttuu, jne.)  
6 Valaistus (heikko valaistus, valaistus puuttuu, jne.)  
7 Bussipysäkit (pysäkkiseisake puuttuu jne.)  
8 Saattoliikenteen järjestelyt/piha -alueen liikenne 
9 Ei ongelmia 
KUNTA KOULU 
OPPILAS- 
MUKA 
MoeItVniiau9ijjnnetnsaIlis.n8ess AMoit• u 	p4*'ma kauIumoilIa % 
1 2 3 4 5 6 7 S K JALAN PYRÄLLA KEULIIK KULJEEIJS 
.AokoIa Juornaor9cy50abas0 S X X X X 0 0 X 25 15 ________ 60 
Askola K5ko*yI25aIa-a60 160 X )( S S 5 65 20 _______ 15 
Pskola 8noktyl25 ala- 14 X 30 70 _________ __________ 
Asko ________ Skinsn S X X 5 10 40 ________ 50 
Ao _______ V255laen ala- _______ _______ _______ _______ 
Bornb0 	S ___________ ___________ __________ ___________ 
_________ Eso y101eIsly0000 b 250 ___________ __________ __________ ___________ 
_________ Haroakallon ko 32 25 10 _________ _________ 
__________ Kalajarven ko 550 X X ___________ __________ 60 40 
________ Korornaknens ok 0 21 5 X 04 5 53 20 ________ 20 
Karhusuon ko SJ 1 ___________ __________ __________ ___________ 
__________ KuT s4rdvvkol 1 5 04 0 04 5 33 34 __________ 33 
_________ Lthiukvenko 1 X X 04 5 _________ _________ 13 87 
___ _________ 292 ____ ___ ___ ____ 
_________ __________________________N 04 X 5 5 _________ 90 
_____ Po X )< 04 0 _____ _____ 92 
_______ SlOe 300 X X 00 10 _______ 10 
\,therlaakson knu  40 ___________ __________ __________ ___________ 
Fl Lappo8ankou ________ _______ ________ ________ ________ 
H nk Lolk sko X X 04 5 04 9 23 __________ 68 
Fl 	k ________ ISklamsko X 04 6 88 _________ 6 
_yornk Kaukaslen kou - ___________ 
-4500*9 Kyan koo _________ _________ _________ _________  
Hy laonkou X 30 35 _________ 35 
H 000puron kol S 04 15 35 ________ 50 
Hus, Oiasjärusr, kuu 5 04 X 0 40 20 40 
Ho-A TaMsIlan koo X 97 __________ ___________ 3 
-lv liudenkyl9fl koo  04 X 04 18 19 ___________ 64 
Bor050rdssk0  14 10 _________ 75 
I 	ko _________ 0erby sko 04 X X 04 18 7 _________ 75 
ko __________ Kyrkärdens sko 1 X 04 04 38 30 ___________ 40 
k __________ 6r4oulen koo 1 X 225 75 ___________ 70 
ko __________ Soib ___________ __________ ___________ __________ 
koo ________ V000rbv X X 7 ________ _________ 93 
Jury 4N18 3 04 04 59 50 ___________ __________ 
Jaro Hayro 1 ____________ ___________ ____________ ___________ 
J*o Hari 3 ___________ __________ ___________ __________ 
JOro Ktnn 	k 371 04 X X X 04 X 04 04 __________ _________ __________ _________ 
JOro 610116* 	k 4 04 04 70 30 ___________ __________ 
Juroer99 Oirlavkad 	ko 1 X )( X X - - 15 75 ___________ 10 
Jurve00ua Pai* 	kouks 3 - X 04 - - 70 25 ___________ 5 
Jorverjaa Saunakla 	kooj 1 ___________ __________ ___________ __________ 
J9roera9 - k25 1 -  50 50 ___________ __________ 
Karjaa Karin svenska I 345 XX - 15 55 ___________ 30 
Karjaa SAisi 7 - X X X - - - 47 22 _______ 31 
Korjaa San 7 X X X X - - - - 1 1 ___________ 98 
Karj*ohja Karjalo ___________ __________ ___________ __________ 
Karkk,la lOon 1 X 20 50 ___________ 30 
Karkkila Haukkom 1 ____________ ___________ ____________ ___________ 
Kurkkua Nyhkalon koulu 3 04 65 20 __________ 15 
Karkkula Tuorlon koulu ___________ __________ ___________ __________ 
001909 lOijon koulu 3 X 35 40 ___________ 25 
Kerava Korfiulon koulu 1 X 
- 
20 72 ___________ 0 
Kerava Loplan koulo 3 04 
- 
80 15 ___________ 5 
. 
. 
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LUTE 6 
LI ITTEET 
Numeroiden selitykset:  
1 Nopeusrajoituksetlajonopeudet (esim.  liian korkea nopeusrajoitus/nopeusrajoitusta ei noudateta)  
2 Näkemät (mutkainen tai mäkinen tie) 
3 Lapsimerkit (lapsia-merkin puuttuminen, jne.)  
4 Kevyen liikenteen väylät ja yhteydet (esim. kevyen liikenteen väylä puuttuu, vaarallinen yhteys, jne.)  
5 Kevyen liikenteen ylityskohdat (vaarallinen ylitys, suojatie puuttuu. jne.)  
6 Valaistus (heikko valaistus, valaistus puuttuu, jne.)  
7 Bussipysäkit (pysäkkiseisake puuttuu, jne.) 
8 Saattoliikenteen järjestelyt/piha -alueen liikenne  
9 Ei ongelmia 
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LillE 6 
LIITTEET  
Numeroiden selitykset: 
1 Nopeusrajoituksetlajonopeudet (esim. liian korkea nopeusrajoitus/nopeusrajoitusta ei noudateta)  
2 Näkemät (mutkainen tai mäkinen tie) 
3 Lapsimerkit (lapsia-merkin puuttuminen, jne.)  
4 Kevyen liikenteen väylät ja yhteydet (esim. kevyen liikenteen väylä puuttuu, vaarallinen yhteys, jne.)  
5 Kevyen liikenteen ylityskohdat (vaarallinen ylitys, suojatie puuttuu, jne.)  
6 Valaistus (heikko valaistus, valaistus puuttuu, jne.)  
7 Bussipysäkit (pysäkkiseisake puuttuu, jne.)  
8 Saattoliikenteen järjestelyt/piha -alueen liikenne  
9 Ei ongelmia 
KUNTA KUULU 
OPPILAS- 
HAARA 
Koetli lakorå_rnnetugvaNIsuude,sa - NvioAu SuIIiutapaaSaurea koukwattoa % 
1 2 3 4 5 S 7 5 5 JALAN PVÖRALL KEY.LIIK KULJETUS 
NommiPusr4a Flyrsy60r kol4u 60 _________ _________ _________ _________ 
Numno-Pusria I6ra1 kari' 72 _________ ________ _________ ________ 
Numml.Pusrla Kcisj0roo-r koulu S 0 X X 26 12 __________ 63 
Nummi- Pusria 0010tal koulu 14 ___________ __________ ___________ __________ 
Nummi- Posila Pusulori koril  203 __________ _________ __________ _________ 
Nurm5rv Karirunkorven hoiu  X 0 0 - 0 lo 20 ___________ 70 
Nurrnarv Klaukkatal koulu 5 XX 50 30 __________ 20 
Nurm0no LvpoOri45r kOulu  1 0 - 10 60 ___________ 40 
Nunmara LlirkaTikosil 300 1< 0 20 54 _______ 26 
Nurm9rv M14501 ---  49 475 ___________ 35 
NoImg010 e0rytai - 30 45 _______ 30 
Nurm MariysaKr 446 X X - 10 65 _______ 26 
Nurm1arv Nuk&ei - - X X - - - 25 25 ________ 50 
Nurmirur oirmnrenpaal 	u41 20 XXXX 45 60 _____ 5 
Nurmiarv Prio9all k rio X X X X X - 10 30 ________ 60 
Nurnraru Ram4orkoriri 650 - X 30 46 _______ 17 
Nurm0rv kdi k ul __________________Pb I X - )( 
- 
X - - - - 60 20 _______ 30 
Nurmarv Siaar4400i kon X X - - - - 10 6 ___________ 05 
Our 	Oro _____________________S 43 X X 0 0 X 60 35 ________ 10 
Our ____________ X X X X 15 25 ____ 60 
Our 1/olk X X X X X 45 30 ____ 26 
____P ___________ X 0 20 35 ____ 45 
____P '1 X X X X X 20 10 ____ 70 
____p n _____________ 36 1 33 _____ 66 
____P si ___________ OX 0 0 10 36 ____ 65 
Pa 	a Koskali tails si 101 X 0 X _________ 15 _________ 05 
Pe22 26 5 ________ 5 
__________ __________________________  60 10 __________ 00 
P _________ KOk X 0 X X 0 X X _________ ________ ________ ________ 
_________ Kr0ba X X X X 0 X X _________ ________ ________ ________ 
P ___________ Po]c ___________ __________ __________ __________ 
Poalla ____________ 1 X X X 20 20 ____ 60 
Pcaflri Jokimaal 	rio 64 X 
Pea n 0 6 5 kr1-- --
X 0 60 10 _______ 40 
Pcenaare Kirveskosken koulu 3 0 40 50 _________ 10 
Pornan Laukkoukeas 6 rio 0 0 X 16 __________ __________ 06 
POJflrifl Prekirflalk Ii 1 X X X 20 20 _______ 60 
Purfl Ebb 	kr1 X X X X X 14 2 _________ 04 
Polo EXxoa 	ui X X X - 6 26 _______ 70 
Porvoo 0ammelback 1 0 0 X X 35 50 _______ 16 
Porv Granna X X X 25 26 __________ 60 
Porv Hriolik X 0 0 X X 
 
26 50 _________ 25 
Porv Hin1iaar ___________ ____________ ___________ ____________ 
Porrro lIb 0 0 X X X 40 20 __________ 40 
Porrro I101an 	4 X X 0 X 25 26 __________ 50 
P0100 Jakarn kr4 0 X 0 X 0 X __________ ___________ 306 51 6 
Porvoo Kerkkoon 	ii 0 1< 40 40 ________ 20 
Purvuu__________________________________ K 	k 	kol ___________ ____________ ___________ ____________  
Porvoo ______________________________  ui 	kcl __________ ___________ __________ ___________ 
Porvoo Kukan 	nu 4 0 X X 0 0 _________ __________ _________ 100 
Porvoo Ny 2 X 15 5 _________ 00 
Porvoo ____________________ 4 _______ _______ _______ _______ 
P07000 ______________________________  4 1 __________ ___________ __________ ___________ 
Porvoo Pv 1 ___________ __________  99 
Porvoo S1 96 X 0 X X 25 25 ________ 50 
Porvoo Suaby ulru3a 62 X 9 20 __________ 72 
Porvoo Suomenilsylin koulu 5 __________ ___________ __________ ___________  
Porvoo Ova07G skola 6 X X X __________ ___________ 20 00 
Porvoo bOis skola 7 X 0 X X X 54 0 13.7 __________ 31.5 
Porvoo ToIrIrisOin kouir' 16 X X X X 0 35 50 __________ 15 
Porvoo Tuonilar, korir' 0 X X __________ ___________ 56 45 
Porvoo Veckoski skr4? 4 X 7 30 __________ 63 
. 
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LillE 6 
LI lYTE ET 
Numeroiden selitykset: 
1 Nopeusrajoitukset/ajonopeudet (esim.  liian korkea nopeusrajoitus/nopeusrajoitusta ei noudateta)  
2 Näkemät (mutkainen tai mäkinen tie) 
3 Lapsimerkit (lapsia-merkin puuttuminen, jne.)  
4 Kevyen liikenteen väylätja yhteydet (esim. kevyen liikenteen väylä puuttuu, vaarallinen yhteys, jne.)  
5 Kevyen liikenteen ylityskohdat (vaarallinen ylitys, suojatie puuttuu, jne.)  
6 Valaistus (heikko valaistus, valaistus puuttuu, jne.)  
7 Bussipysäkit (pysäkkiseisake puuttuu, jne.) 
8 Saattoliikenteen järjestelyt'piha -alueen liikenne 
9 Ei ongelmia 
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LUTE 6 
LI ITTEET 
Numeroiden selitykset: 
1 Nopeusrajoituksetiajonopeudet (esim. liian korkea nopeusrajoitus/nopeusrajoitusta ei noudateta) 
2 Näkemät (mutkainen tai mäkinen tie) 
3 Lapsimerkit (lapsia-merkin puuttuminen, jne.) 
4 Kevyen liikenteen väylät  ja yhteydet (esim. kevyen liikenteen väylä puuttuu, vaarallinen yhteys, jne.)  
5 Kevyen liikenteen ylityskohdat (vaarallinen ylitys, suojatie puuttuu, jne.) 
6 Valaistus (heikko valaistus, valaistus puuttuu, jne.) 
7 Bussipysäkit (pysäkkiseisake puuttuu, jne.) 
8 Saattoliikenteen järjestelyt/piha -alueen liikenne 
9 Ei ongelmia 
KUNTA KOULU 
OPPILAS- 
I4AARÅ 
- Koett,i ionr-ia lur I 	InwiVvIIk ileana - fuvloitu KuluiutapaIakauma koultialkoda 34 
1 2 3 4 5 P 7 JALAN PYORALLA REV.LIIP( I3ULJflUS 
Vantaa AskJsSJn koulu 2 X 86 10 _________ 4 
Vantaa Flavukalikin kOulu  3 X X __________ __________ 94 6 
Varlua Jokivarren koulu  4-- lO 75 __________ IS 
Vanan KMsl0n 	a -asta 2 )( X X X )( - 40 50 ________ 10 
Vanan Kors80 ylaauln 4 __________ __________ __________ __________ 
Van-lu Kniornoen koulu 1 ________ ________ ________ ________ 
Varta l*kkolan 	a-asle 62 _______ _______ _______ _______ 
Van-ta Paivakunanur alakonju  3* ________ _________ ________ ________ 
Vanan Sert4an 30-aste 21 X - 30 20 _______ 50 
Vanta Vantaan seudan steinerkonju 260 X X X - 10 20 ________ 70 
Vanan Varluankosken koulu 44 )( X X X X ________ _________ ________ ________ 
5/anta '7erumaen 30-aste 293 X X IC X X X 93 5 _______ 5 
Vanta 5lerunnd1 skeulsouks, VaSnojans 30-aste 1 X X X X X X X 93 _______ _______ 8 
Varta Vastersun30ns skcao  X X X X X 4 10 ________ 06 
___________V Mu kirkon Kapan 30-aste __________ ___________ __________ ___________ 
_______V H93rxa1 kosta 91 X X 33 50 ______ 17 
____________V Harkalan koulu 120 )( )( X 
- 
X X 15 10 _________ 70 
/7 __________  Jok4urwsan kosiu  42 X 2 _________ _________ go 
r4 ________ Kuoppanunmen koulu 250 
- 
IC 80 20 _______ _______ 
____________ Nurrinela 5630 34 __________ ___________ __________ ___________ 
__________ Nunvrre93 koulu 627 10 )( 10 10 10 70 18 _________ 15 
_________ 0taasan, koulu 45 _______ ________ _______ ________ 
V ___________ Oakkalas  koulu 250 X 30 50 _________ 20 
V ___________ Olkealan, koulu 93 - - X X - 5 10 _________ 85 
V ____________ Palagaroan koulu 97 X - - X - - X 10 10 __________ 80 
V ________ Paçalanpe0ans koulu 393 X X X - X 50 30 _______ 20 
V 0ipikoulu 94 X 
- 
20 20 ____ 60 _____ 
V ____________ Tervatenrann koulu 03 __________ ___________ __________ ___________ 
V __________ Vanjarven koulu 39 X 
- 
0 _________ __________ 62 30 
_________  V VPkijaraen koulu 37 _______ ________ _______ ________ 
. 
.  
UJTE 7 
LI lYTE ET 
KUNNITTAISET JA KOULUKOHTAISET TOIMENPIDE- 
EHDOTUKSET SEKÄ NIIDEN VAIKUTUKSET 
Askola 
Koulu Oppdaila to aosa set Isoa let Etetjtämenpide Kust, K 
KyL 
(ajonIerk) 
hnjonn. 
 vätlal M€Olvjonn 
Juornaankylän ala-aste 54 11021 2 6100 2 6100 Uikennemerkã, asetaminen 170 _______ 
Juornaarikylän ala-aste 54 11021 2 6100 _2 6100 HerOteraidal 2000 190 0 _________ 
Juornaankylän ala-aste 54 1605 4 350 4 350 LOkennemerkin ssrtäminer  170 _________ 
Kirkonkylän ala-asS' 160 11708 1 1300 1 1300 Heräteraidal 2000 919 0001 2.0 
Kirkonkylan ala-aste ISO 11708 1 1026 1 1750 Nopeusrajnksksen alentaminen 50 -->40 kmÅl 170 919 0006 0.0 
Kirkonkylän ala-aste 160 11700 I 1300 1 1300 Nopeusrajoteksen teliostemerkinnal  170 919 0001 02 
Kekonkylän ala-asu 160 1611 1 1120 1 1120 Keskisaarekkeellisen suolalen  rakentamInen 15000 1207 0 004 3.8 
Monninkylan ala-aste 140 151 2 5425 2 5425 Keskisaarekkeen rakentaminen suojakete  15000 1149 0004 3.8 
SärkIareen ala-aste 00 1505 2 6070 2 6070 Her ätaraidal 2000 1Q98 0001 2.0 
Särkilareen ala-aste 80 1605 2 6300 2 6300 Piritamateriaalilla eroteti suojaae 5000 1090 0001 5.0 
Valuäreen ala-aste 36 11794 2 6312 2 6312 Herateraidal 2000 369 0001 2.0 
Vatlifärsen ala-aste 36 11790 1 40 1 40 Heräteraldat 2000 100 0 
. 
LuTE 7 
LI ITTEET 
Espoo 
Kobj 0pçI sa sel l,sa t EhdoSj 	npde Ku 	€ 
KYL 
(Wrlc) 
hsjonn 
valv M€/?lv5n 
8500leskola 65 - 
Espoon ytiyseon koulu 252 - - - - - __________________________________________________ _________ 
Hansakalon koulu 311 - 
Juvaoputoron koulu 557 - - - - - ____________________________________________________________- __________ 
K3larsen koulu 420 - - - - - _______________________________________________________ _________ 
Karakaaon koulu 452 IlO 4 1360 4 1360 Suclan palninen  133C 17209 0004 3,3 
Karakan koulu 452 IlO 4 1085 4 1385 Keslusaarekkeen rakenlarrmen suc1a,ee 15003 17209 __jj5 13 
Karakaort koulr 452 110 4 1262 4 1262 kp-lnkenneva  35305 17209 QQ3 1,2 
Kurakathon koulu 452 110 4 1262 4 1381) Kevyen thkea5een v8ylun rakenTanen 35030 17209 0002 17,5 
Karakan koulu 452 Ito 4 1350 4 1630 Kevyen Wcerr.eei, vaylun rskersar'anen  95030 17209 19,0 
Karakathon koulu 452 110 4 1360 4 1360 r -eyden kulkueleesnen 17209 1 0,0 
Karakathon kOulu 452 IlO 4 1085 4 1085 leykalyden kacarsensner 17209 _1 0,0 
Karalnaalsees skola 184 - 
Karhusuon kOUlL 183 IlO 8 600 8 600 Keskuaarekkeen rakecrallen suoue4e 15000 3420 O0O9 1,7 
Karkusuon koulu 183 IlO 8 500 8 500 Bssys2ku c008an rakersacnseVparan1sen  10000 3420 __91 10,0 
Karhusuon koulu 183 11357 1 30 1 30 Keskuaarekkeen rakernunranen uucle  15000 2655 0,002 7,5 
Karllusuoi, koulu 183 110 500 8 600 Heraalravlul 2000 3420 _5 0,4 
Kung gårdsskolan 130 1130 2 265 _2 265 Keslssaarekkeen rakenlarranen suotahee  15000 9492 _1 1,4 
Lalnouksen koulu 134 11365 2 1780 2 1780 Heraalr 2000 1333 2,0 
Latssuksear koulu 134 11365 2 1680 2 1680 Keslssaarekkeen rakenflssen 5ueII 15000 1333 0002 75 
Npperrn koulu 212 - - - ___________________________________________- _______ 
Nuuksion koulu 56 11303 1 2796 1 2846 Bus 	ykskun cdclusulan rakernassnerltparan'aTeaen 13030 235 2 _______ 
Nuuksssn koulu 65 11303 1 2825 1 2825 Her06raalul 2000 235 0 _________ 
Palrankylan koulu 71 11363 _l 1125 _1 t125 Herurav1ul 2300 377 0 ________ 
Fakankyl5n koulu 71 11363 _I 1105 _l 1105 Suc1usevnaalauksen paraneralle.l 1300 377 0001 1 
Pakankylan koulu 71 11363 1 1095 1 1095 Te5os1evaren usesanusen scemerkketw, 500 377 : 
Pakaskylthn kouH 71 11363 1 1125 _1 1125 Ncpeusran.06en5osalmerkrnnat  1000 371 0 ______ 
RÖdskogs skoll 33 11363 I 3020 1 3020 Herrul 2300 377 3 ______ 
PSdskogs skola 3311363 1 3020 _1 3020 Nopeusra4uksen ekcsrenkjnna  1300 317 0 _____ 
Varr5an ylrerrluukoulu - - - - - _______________________________________________________- _________ 
V'herlcathos kOulu 273 - 
V4erlaak.son koulu 409 __________________________________________________ _________ 
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LUTE 7 
LI ITTEET  
Hanko 
Koulu OpØ Se sa uul lusa let Ehdoth.j toimenpoie Kust, € 
KVL 
(olWrk) 
hvjonn 
vahto M€llvjonn 
Lappohan koulu 32 - - _______________________________________________________ _________ 
Lappvtk skola 25 11007 1 250 1 250 Ulke000merkln asernInen  170 __________ 
Lapetc sOds 25 11007 1 270 1 270 Kesl4saarekkeen rakenluminen suolatelle  15000 392 0001 15.0 
Lappoik skam 25 11007 1 220 1 220 Kesl4saarekkeen rakenluminerr suolaselle  15000 392 0001 15.0 
Täktom skola 16 11007 4 3035 4 3035 HerOleraidat 2000 296 0 _________ 
Hyvinkää 
Koulu QpçA e osaa ser Koe et E1rdsnenpete Ki 	€ 
KyL 
e/vrk) 
kvn 
vatS/u M€m4w1. 
Kaukarr koulu 29 - 
Kylu1 koulu 34 - - - - - _________________________________________ ______ ______ 
Nopon koulu 39 1144-3 1 442 1 442 /4erKorsst 2000 263 0 ______ 
Nopou koulu 89 11443 I 610 I 610 Keolsuaarekkeen rskeniarrrnen sucsaele  15000 263 0 ________ 
Nopou koulu 39 11443 1 430 1 430 Keskolaarekkeen raker1ner1 ocrae  15000 263 0 _______ 
°alopuron koulu 31 1421 3 5000 3 5500 Nopeterr0kaen alerrlse'asen 50 -- 	50 kokk 500 5451 _9 03 
Eslopuron koulu 31 1421 _3 5260 3 5385 Kevyess *essen v918n ercowanen ercrodaoza  44030 5451 1 44,0 
Pstarven koulu 47 1403 _3 4170 3 4170 Herrad3 2000 1699 _1 2,0 
Takos8an koulu 36 __________________________________________________ 
Uuderrkyltn koulu 52 1453 _2 7050 2 7080 HerKorad. 2322 622 0 _______ 
Uuolenkylan koulu 52 1453 _2 7280 2 7080 Ncpeusrsaksen etrostecnerkjnnS- 1000 622 0 _______ 
Uudenkylan koulu 52 1453 _2 5990 2 7148 Kevyen Skeiies1 vOyran rakenssunec'  55000 622 3 _______ 
mk00 
Ketju OppI Se aosa ser esa 6 EMoesLt.nenpde Ku 	€ 
KyL 
(ss/vrk) 
repsrn. 
vatl/v M€flvonn. 
Oarosunds skola 21 1104 1 7460 1 7460 Ldeeremerlun aoesarner 251) ________ 
Degerby skola 90 11147 _1 935 _l 935 Herarada! 2000 302 0 _______ 
Degerby skola 90 11148 1 120 1 120 Herraola 1000 342 0 _______ 
l)eqerby skola 90 11146 _1 30 _1 30 Te4rcsravarerr ase3raaen suenrkke41sn  500 342 _j99 0,5 
De3erby skdl 90 11147 1 915 1 915 Tetroerevarsen naenamnen senrarkketun  500 302 0 
Degerbyskola 90 11147 1 035 1 935 Nopesrauksencaenrerlcsrnal  1000 302 0 
______ 
________ 
Degerbyskola 90 11146 I 120 I 120 NopeusaetksenSerosamerlunnar  1000 342 0 
KyrOärdens skola 160 - - - - ____________________________________ 
_______ 
______ 
Mertsulen koulu 125 11114 1 1190 1 1190 Herraola 1000 1029 _1 13 
Mer€uulesrkoulu  125 11114 1 1235 I 1235 KeskaaarekkeenrakenenruceSe 15000 11)29 0002 7,5 
Mernsulen koulu 125 11114 1 1330 1 1330 Keokoaarekkeen rukecrarsnen ocee  5000 1029 j2 7,5 
Solbergo skola 36 11141 2 850 _2 1135 Vaiaakaen rahenrsemer  25000 221 0 _______ 
Vankvarnsskdlr  27 11081 1 3655 1 4285 Valaksanrakessrseunen 37300 292 0 
Vasraiskearnsakdla  27 11081 I 4215 1 4215 Lukennerrerrlen asesnen 250 ________ 
_______ 
_________ 
LI TIE ET 
LUTE 7 
Järvenpää  
Koulu Oppda )e aosa aet ssa 06 EMcee 	.Taeipde Kuu, € 
KVL 
aps/vit) 
hvxin 
vals's M€mipn 
knan koulu 364 - 
Haarapen kouh 161 - _______________________________________________- ________ 
Harlulankouk 251 _________________________________________ ______ _______ 
itnr,arin koulu 300 - 
Mankalan koulu 406 - 
O,naskadun koulu 160 - 
Faalan koul, 231 - 
Sawiakukon kOulu 266 - 
Vthkadun koulu 145 - 
Karjaa 
Koulu Oppilaita 5 aosa ant osa let Ehdoluti luhnenpide Kust 
KVL 
(ajonNrk) 
hvj055 
vaket M€#ivj005. 
Karis svenska lgstadIum 345 _______________________________________________________ _________ _________ 
Muston koulu 77 _______________________________________________________ _________ _________ 
Sans9s skolo 27 11076 1 4145 1 4145 Herataraidat 2000 464 _________ 
Sannao skola 21 11076 1 4145 1 4145 Nopeusrajoouksen letrosternerkinoat  170 464 0 _________ 
Karja lohja 
Koulu Opplaita Se aosa ant osa el EIIdOsktJ toimenpide Kust. € 
KVL 
(apsetrk) 
hejonn. 
vaket M€Thv]onn 
Karjalohlan  koulu 03 104 6 1090 6 1090 Pintamatoriaalilla erole&j suojale  5000 1034 0001 0 
Karlalohlan  koulu 03 104 6 1900 6 1900 Pintamatenaalilla eroteti suoJale 5000 1034 0002 1 
Karkkila  
Kculu Oppdaea se aosa an tasa 06 EhdoutiE.sleciade Kust, 6 
KyL 
(ulvrt) 
typos 
 ode/v M€9ieonn 
Aflnston kOuk, 106 11263 I 4400 1 5025 Nopeuonaouksen alen1€nen 50 —>40 km'h 500 81 0 ______ 
Ahm300 koski IOS 11263 1 4575 I 4575 Pnnsstaa$aescae0u s,e 5000 78 0 ________ 
Ahmson koski l0 11261 I 4580 1 4580 Herarad 1000 79 0 ________ 
HauktamOen koski 137 125 _2 1050 _2 1050 Keslosaarekkee,, rukentaesnen scalele 15000 1353 99 1,5 
Haukkamäel, kouki 137 125 2 630 _2 930 Keskisaarekkeen rakec'rreo sucake  15000 1353 002 75 
Haukkstnàen kOulu  137 125 _2 980 _2 880 Lskenr.es.rLn useou'nrer.  503 _________ 
Nyitikalun koulu 254 - - - - - ____________________________________________- _______ _______ 
Tuortari koulu 76 _______________________________________________________ _________ _________ 
Kerava 
KohL OpØaua se aosa vet tasa er Ekdcaeui sanespide Kid, € 
KVL 
(nNrt) 
typist,. 
 valVe M€fliujOnn. 
Aepnkou}u 300 - _________________________________- ______ 
Kanni00n koulu 167 _______________________________________________________- _________ 
KerasanOefl koulu Lapktn 
5-ipuse 239 11697 1 113 I Ilo Lkenre,nerkos aovansnen 253 _______ 
. 
. 
. 
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LI ITTEET 
Kirkkonummi  
Koulu 0pp te aosa aet osa lut Ehdotet luinierspide Kust, K 
%VL 
(ajondek) 
hs!onn. 
satiN MNtivJonn. 
Bobäcks skola 108 11311 I 5505 1 5505 Keslooaarekkeen rakentaminen suojotells 15000 2345 0003 00 
BobOcks okolo 108 11311 1 5590 1 5590 LJikennemerkio asettamirien 170 _________ 
Bobacks skola 100 11270 1 10 1 10 Uikenrienserkin siirtaminer 170 _________ __________ 
- 	 Evitokogo skola 43 1130 5 1095 5 1095 Herateraidat 2000 1187 0001 20 
Esitakogs skola 43 1130 5 1900 5 1900 Keokisaarekkeellsensuojabenrakerrtansner 15000 1107 0002 7.5 
Evilukogs skola 43 1130 5 1725 5 2240 Nopeuoratothrksen alentaminen 60 --> 50 kmÅi 170 1107 0000 0 _ 0 
Friggesby skola 35 11247 3 2630 3 2630 Nopeusrajo8jksentetiostemerkinndt 170 651 0001 02 
Friggeoby skola 35 11247 3 2635 3 2635 Herteraidai 2000 651 0001 20 
- Geoterbyn koulu 438 11269 1 2060 1 2060 Tehostenarsien asettammnen soojatemerkkeihin  170 5043 0.01 0.0 
HeikkilOn koulu 270 11253 1 1010 1 1010 tcp - liikenn000lot 30000 4565 0.029 1 0 
Heikkilän koulu 270 11253 1 1400 1 1450 Bussipysakin odol008tan rakentaminensarantaminen  5000 5124 0003 1 7 
Kantuikin koulu 200 
Karuby skola 41 — _______________________________________________________ _________ _________ 
Kirkonkylan koulu 364 — — ____________________________________________________________ __________ 
Kyrkbacka skolr 643 — — _______________________________________________________ _________ 
Masalan koulu 251 
Nisonikun koulu 205 11311 1 2520 1 2520 Keskisaarekkeen rakentaminen 550jabellr 15000 2955 0.006 25 
kilsonikun koulu 205 11311 1 2910 1 2910 Ljikennemerkin asemineP 170 _________ __________ 
Nisunikun koulu 205 11311 I 2351 I 2560 Nopeumoituksen alentaminen 50--> 40 kmTh 170 3351 0006 00 
Nissnikun koulu 205 11271 1 0 1 954 Nopeuorajoibjkoen alentaminen 50 --> 40 kmnTh 170 2122 0.019 0.0 
Olteacka skala 47 11273 1 7220 1 7797 Nopeusmu1okjkuen alentaminen 60--) 50 kmA, 170 653 0002 0.1 
Oithacka skola 47 11273 1 7410 1 7410 Heräteraidat 2000 653 0 _________ 
2lacka skola 47 1130 3 4030 3 4030 Ljikennemnerkin aoeltanunen 170 _________ 
Otacka skola 47 11273 1 7410 1 7410 Nopeuorajoibmksen tehostemerkmnnat 170 653 0 _________ 
Sjäkulla skola 46 11233 1 2700 1 2700 Heräteraidat 2000 501 0 
Sjokulla skola 46 11233 1 2700 1 2700 Nopeuorajoibjksen tehostemnerkinnat 170 501 0 
__________ 
__________  
Veikkolan koulu 630 
Lapinjärvi 
Koulu Oppilaita be aooa aet boa let Ehdotettu luimenpide Kust, K 
KVL 
(ajonterk) 
hvjonn 
nähle M€mhvjonn 
Hindersby skola 36 11931 1 460 1 460 Heräteraidat 2000 166 0 
Kapellbyskola  57 — — — ____________________________________________________________ _________ 
_________ 
__________ 
Kirkonkylän koulu 60 — — ____________________________________________________________ _________ __________ 
Kakikosken koulu 62 1751 2 6660 _2 6660 Tehostasarsien aoetammrren 500jatemerkkeihln  170 413 0.001 02 
Pukaron koulu 30 11037 1 3420 1 3420 Heräteraidat 2000 00 0 
Pukaron koulu 30 11937 1 3450 1 3450 1-leräteraidat 2000 60 0 
__________ 
LuTE 7 
LI ITTEET 
Li Ijen dal 
Koulu OppKa e asa a boa Ehdotti lulmenpule Kust K 
KVL 
(onNrk) 
hvjonn 
väh MKThvjonn. 
Hornmansby skola 19 11911 1 6663 _2 324 Nopeusral00iksen  alentaminen 60 --> 50 knut, 170 61 0001 02 
Hommansby skola 19 11911 2 240 2 240 Herlaerold 2000 61 0 _______ 
Hommansby skola 19 11911 2 240 2 240 Nopeusrafoksen tehoolumeckkni  170 61 0 _______ 
Sä*äsk skola 96 1671 1 796 1 1260 Nopeusraioiluksen  alentaminen 50--> 40 km,?, 170 1190 0004 0.0 
Säatäsk skola 96 1671 1 1210 1 1210 Heräterald 2000 1190 0.001 2.0 
. 
. 
. 
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LI ITTE ET 
Lohja 
Koulu Oppilaita le asua ant osa It Er0ote 	nieripide Kuot, K 
KVL 
(rMk) 
wnn. 
o8ilu M€frmvjonn 
Huden koulu 26 1070 2 930 2 930 Herateraidat 2000 2469 0 002 1 0 
Huden kuulu 26 1070 2 920 2 920 Keskinaarekkeen rakentaminen suojaSelle 15000 2469 0.003 5 0 
Karotin koulu 28 1070 3 1170 3 1830 Valaiotuksen rakentaminen 46200 1399 0,003 15.4 
Karotin koulu 28 1070 3 1530 3 1530 Herdteraidat 2800 1399 0001 2.0 
Lehrnijärven koulu 69 11169 2 0 2 400 Herateraidat 2000 434 0 _________ 
Lehmijdroen koulu 69 11169 2 75 _2 410 Valaiutukuen rakentaminen 23450 434 0 _________ 
Lehmljdrven koulu 69 11169 2 263 _2 303 Bussipysdkrn odotasllan rakerrtaminenrarantamirien  5000 434 0 _________ 
Lehmijaroen koulu 69 11169 2 75 2 410 Nopeusraomiksen alentaminen 60 --> 50 kristi 170 434 0 _________ 
Lehmijarven kuulu 69 11169 2 0 _2 400 t4upeusrajotiksen terioutimerkkalt 170 434 0 _________ 
Linderin koulu 145 11170 1 530 I 530 Kenkisuarekkeen rakentaminen suojabelle 15000 5549 0.008 1 
Linderin koulu 145 11170 1 405 1 400 Keukisaarekkeen rakentaminen ouojabelle 15000 5549 0 008 1 9  
Lohlansaaren  kuuli 27 11087 2 0 2 0 Herateraidat 2000 358 0 _________ 
Lohjansaaren koulu 22 11087 2 0 2 0 Valaiutaksen rakentaminen 28000 358 0 __________ 
Luhjanoaanen koulu 22 11087 1 9030 2 200 Nopeuoraoikaksen alentaminen KO --> 50 kmfti 170 358 0001 0 2 
Lohjanoaaren koulu 22 11087 2 0 2 0 Nopeuuralotukoen tehostemerkinndt 170 358 0 __________ 
Maksjoen koulu 73 11121 1 3765 1 3765 Tehosteoarsien aseminen suojademerkkeOrin  170 5940 0009 0.0 
Mekiolan koulu 73 11149 1 8070 1 8070 Uikennemerlsin aoe8aminen  170 _________ __________ 
Muijalan koulu 159 — — ____________________________________________________________ _________ __________ 
Nummenkylun koulu 84 11191 1 010 1 1390 Nopeuura]ub.mkoen alentaminen 60 --> 50 kmTh 170 112 0 
Nummenkylon koulu 84 11191 1 1390 1 1390 Uikeenemerkin slirtaminen  170 _________ 
_________ 
__________ 
Nummenkylan kook 84 11191 1 855 1 1320 Valaiotakoen rakentaminen 32550 112 0 _________ 
PerSIan koulu 194 
Pullin koulu 47 11165 1 2020 1 2460 Nopeunrajoitakoen alentaminen 60--> 50 kmmt 170 355 0.001 0.2 
Piillin koulu 47 11165 1 2065 1 2065 LJikennemerkin slirtaminen  170 __________ 
Pullin koulu 47 11165 1 2200 1 2200 Herateraidal 2000 356 0 __________ 
Pollin koulu 47 11165 1 2020 1 2460 Valaistikoen rakentaminen 30800 355 0 
Pullin koulu 47 tt 165 1 2200 1 2200 Nopeuurajoitakoen tehootemerkinndt  170 355 0 
__________ 
_________ 
Rauhalan koulu 240 11119 I 1010 1 1010 Liikennemerkin aoeflaminen  170 
Rauhalankoulu 240 11119 1 1015 1 1015 Herderaidat 2000 703 0.001 20 
Rauhalan koulu 240 11119 1 946 1 946 Keskisaarekkeen rakentaminen ouojatelle 16000 703 0001 15.0 
Rauhalan koulu 240 11119 1 1064 1 1064 Keukmoaarekkeen rakentaminen ouojatelle 15000 703 0001 15.0 
Ristn koulu 300 11121 1 90 1 90 Kenkisaarekkeen rakentaminen suojabelle tS000 4971 0.006 25 
Rio0n koulu 300 11121 1 360 1 360 Keskisaarekkeen rakentaminen suojabelle 15000 4971 0008 1 9 
Routon koulu 163 
LIrkby nkola 71 11121 1 1100 1 1100 Keukisaarekkeen rakentaminen uuhjabelle tS000 4971 0011 1.4 
Vtrkby ukula 71 11121 1 1050 1 1050 Keskmaarekkeen rakentaminen ouojabellr 15000 4971 0.01 1 .5 
LUTE 7 
LIITTEET  
Loviisa  
KauSi Oppilaita te aosa aet tasa tet Ehdotetitaimenpide Kust 
KVL 
(onMK) 
hojorE. 
sähP M€kwjlIv1 
Vulkom kvarlerskola  22 170 1 5045 1 5045 Ljikennemerkin aseltaminen 170 _________ __________ 
Valkom kvarterskola 22 178 1 5340 I 5340 Tehostevarsien aseSarninen suoa8emerkkeihin  170 2727 0003 1)1 
My rs kylä 
KauSi OppUa e aosa ael tasa let Ehdcejtaknarde Kuelit 
KyL 
(nOnMlc) 
hejorol 
sOliN M€ilsvJOnn. 
Karikkilan ala-aste 34 11029 2 1595 2 1595 Herraidat 2000 110 0 _________ 
Kankkitan ala-aste 34 11528 _2 1595 2 1595 Valaistsksen renrSiminen 20000 110 0 _________ 
Kirkorikylari ala-aste 160 _______________________________________________________ _________ _________ 
. 
. 
.  
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LI ITTEET 
Mäntsälä 
_____________________  le aosa aa sa I Ehdjnenpide Kl*€ 
Kyl. 
(*nNnt) 
hbWnn. 
vulv M€1nuWnn. 
Arolan koulu 35 11673 1 1385 1 1330 Her erad 2000 70 0 
Arolankouiu 85 11673 I 3 1 2435 500 70 0001 0,5 
Arolarl koulu 95 11673 1 1300 1 1300 Nopere rkenlu 1000 70 
Haarven koulu 26 11779 1 185 I 555 Neua8jkuen *fnanunein 60—' 50 kmltr 500 211 0 
______ 
Har5rven koulu 26 11770 1 460 1 460 Hluraui 2300 211 3 
______ 
Hau3ärven koulu 26 11779 1 460 1 460 1000 211 0 
Hepolankoulu 237 - - - - __________________________________- 
________ 
Hiruthaaran kou8 95 11711 I 355 1 355 Hernaid 2000 215 0 
Hirvlraaran koulu 05 1456 6 15 6 15 Kesaarekkeen rakenreesr uuola8e*n  15000 753 
_________ 
7,5 
HyokSn.nWTvnen koulu - - - - ____________________________________________- 
Kaukalalrnren kouk 17 11731 _2 4740 _2 5250 Noperiusen aleflanwlen 50 —>40 harm 500 380 0001 35 
Kaukalarnenkou1u 17 140 14 4130 15 200 Nopeusriksenenien80—>60lcnrm 500 3502 0023 3,0 
KauklualNnen kOulu  17 11731 2 4900 2 4900 Henrp 2000 350 0 
Kauikalaimren koulu 17 11731 2 4900 2 4900 NoOeze3eflon*rkinn 1000 350 0 
_________ 
Orkonkylan koulu 271 - - - - - ________________________________________- 
_______ 
Levannon kOulu 23 - 
Lukon koui 29 11731 1 160 1 160 Herlraui 2000 219 0 
Lukon koulu 29 11731 1 3 1 9 L1,nn619ranrelyl 10900 219 0 
________ 
Maolan koulu 51 - 
_______ 
Mytymaen kouh  299 11732 1 4755 I 4765 Lkeirrremerkar sgianrnen  250 
Myyrnaen koulu 298 11732 I 4775 1 4775 Nopeusrocksen 	flounnkmn0 500 1882 002 
______ 
0,3 
Nunamsn koulu 94 1494 5 13 6 13 KenkEaarekkeen rakenrren nuc9eIe 15000 1302 0,004 38 
05301891 kOulu 107 1456 4 5230 4 5230 Henmrd 2000 1343 __Q1 2,0 
Ol18olatt koulu 107 1456 4 4960 4 5500 Nopearnksen 	ennanwen 50—' 40 kirub 590 1400 3005 0,1 
Saaren kOulu 25 - 
Sulkavan koulu 26 1431 1 1430 1 1913 ValaOtuksen rakeniren 41000 294 0 
Sulravtn koulu 20 1431 1 1985 I 1885 Likenirefnerlan a18ren 250 
________ 
Sulkanan koulu 20 1431 1 1533 1 1533 Herr 2000 294 0 
_________ 
SOk30aan koulu 70 1430 5 5590 5 5693 Kevyen kesn€en vky18n rakelnTrlen 35000 643 001 
_________ 
36,0 
S4unk0ankoulu 70 1430 5 5199 5 5180 FnarrrjaaiJaercaOusucl 5000 649 9001 5,9 
S00ko5ruen koulu 136 11734 _I 2275 I 2275 Hena89ratI89  2000 531 
S64k$rven koulu 136 11734 I 5 1 2275 NOpeuSral54ukoen 894roanerkjnn  1000 581 0 
_______ 
______ 
LuTE 7 
LI ITTEET 
Nummi-Pusula  
KostU 0ppila te aosa aet boa let Ehdoj tllmenpete Kust. € 
KVL 
(aonMk) 
hOIDOn 
uah M6Thojonn 
kolan koulu 70 11673 1300 1 1300 Herateraidat 2000 70 0 _________ 
kolan koulu 78 11673 1 0 1 2435 Nopeuoraothksen alenteminen  60 -> 50 kmAi 170 70 0 001 02 
kolan koulu 70 11673 1 1300 1 1300 Nopeuora!othJksen tehosternerkinnat  170 70 0 _________ 
Hauarven koulu 20 11770 1 105 1 555 NopeusrajoitJksen alentermnen 60 -> 50 kmÅl 170 211 0 _________ 
Hauarsen koulu 20 11770 460 1 460 Herateraidat 2000 211 0 _________ 
Hau9rven koulu 20 11770 1 460 1 460 Nopeusrajo0Jksen tehostemerkinnat  170 211 0 _________ 
Hyrsylan koulu 60 1091 1 1630 1 1630 -lerOteraidat 2000 246 0 _________ 
Hyrsylän koulu 60 1091 1 1380 1 1055 Valaistiksen rakerrtiminen 33250 246 0 _________ 
Ikkalan koulu 72 1282 2 6500 2 6900 Nopeuorajotikoen alerrtiminen 60 --0 50 kmrti 170 357 0 001 02 
Koisjäroen koulu 51 1223 2 205 2 205 Herateraidat 2000 348 0001 2,0 
Koroläroen  koulu 51 280 1 2200 1 2200 Keslcioaarekkeellbsen 500jaben rakentiminen 15000 1994 0207 21 
Kololarven kOtjk.j  51 1223 2 0 2 400 Nopeuorajokikoen alertirninen 60--) 50 kmkr 170 348 0002 01 
Olnolan koulu 149 1 15 2420 15 2890 Nopousrajoojkoen aleritirnlnen 00--> 68 km,tr 170 9436 0023 00 
Puoulan koulu 203 _______________________________________________________ _________ _________ 
fl 
fl 
. 
S 
LUTE 7 
LI ITTE ET 
Nu rm ij ärv i 
l4Ul Op1  lusa el Ehdsj mineispele Kua, € 
VL 
(Vu11) 
iv1nn 
vaWv M€Plvpos. 
Harn koulu 201 11419 1 1990 1 1990 Sucen neineel 1000 718 3001 I 
Harula 	koulu 207 11419 _1 1965 1 2045 Keuyen 	eel1 uay1lu raket3wle1, 28000 719 0 ________ 
loonfun kOult 144 ___________________________________________________________ 
Karhuskorven kOulu  57 ¶321 3 390 3 390 Keoksaarekkeen rakenreoen suceIe 15000 1533 0.001 15,3 
Karhunkorven koulu 57 1321 3 450 3 450 Heraraid 2000 1524 l 2,0 
QverrpssnkOulu  49 - - - - - ______________________________________________________ _________ 
Klaukkalun koulu 380 132 _2 355 _2 355 jkp-ukenuevalcÅ 35000 12891 3837 0,9 
Lepsamlur koulu 229 11345 1 7545 _1 7545 Pyn8ks sur.amnen 10000 1362 0D04 2,5 
Leps4nlali koulu 229 11345 1 7570 _1 7570 Hera:erajdr 2000 1362 0001 2,2 
Lukicarm koulu 287 ______________________________________________________ _________ 
Muannun koulu 431 - 
Meoakylun kodu  108 11433 _1 1620 _l 1620 Herraulr 2000 284 0 _______ 
Mes8kyian koulu 108 11423 _l 4450 _1 4450 Herulur 1000 1118 0,001 1,0 
Melsakylalr koulu 108 11433 _l 1490 _1 4680 Lrrr48reuIy'. 13000 284 003 3,3 
Me5akyi3n koulu 108 11433 1 1380 _1 1901) rlopeu3r3sk>en luenaneee 50-.' 40 k9 500 284 _,91 0,5 
Mar7ysaion koulu ITu. Hakalan 
koulu 382 11423 I 1200 1 1280 Henaaru.ia: 2000 4244 0,4 
Nukann koulu 67 11483 1 4980 1 4980 Heruaraoar 1000 216 0 _________ 
Nukann kouh  67 11483 1 4841) 1 5165 Ncpesr1)ksetr alennerwlel 50 —>40 knVh 500 216 0 _______ 
Nunonenpaun koulu 25 1322 3 1170 3 1170 BaçysalcuI odouio3an rakenTeilalel'  10000 771 0 _______ 
Ealen koulu 93 11471 1 1728 I 1720 Hekaaraelal 2000 409 0 ______ 
FaloSen kOuh 93 11471 _J .1Th9 _1 J0 Pyv8kin slrlulnlnen 10000 09 331 12,3 
Ramaen koulu (n4. L8nsikaaren 
koulu) 668 _______________________________________________ _______ ________ 
Royklur koulu 203 - - - - - _______________________________________________________ _________ _________ 
Suormelren koulu 32 __________________________________________________ ________ _________ 
Syr5Jan koulu I Vendlasskolan 254 ¶324 2 2920 2 2920 Kesksaarekkeebsen suouaen rakennelaner  15000 2701 3,033 5,3 
Uoan koulu 84 132 2 7100 _2 7905 NOpe srOJkselr aleniarsnen  80--> 60 kaali 500 5353 0,038 0,3 
Vaearven koulu 57 11421 1 2805 1 2905 Heraiers'da' 2000 725 0 _______ 
V3l4rven koulu 67 11421 1 2535 1 2835 Kesksaarekkeeesen ouca)en rakeneer 15000 726 00l 15,0 
LillE 7 
LIITTEET 
Pe rn aja 
Koulu Oppa lie aosa oat boa let Ehdotäleliimenpete Kust. € 
KV1 
(nMk) 
rivj000. 
068/v M€t1vonn 
Forsby skola 03 170 15 2550 15 2550 KeskiSaarekkeen rakentaminen  suola8elle 15000 2230 0003 50 
Fursby skola 83 170 15 2555 15 2555 Uikenrsernerkin asetarninen 170 _________ _________ 
Haddom 08010 44 176 1 5000 1 5000 Uikennemerkin siirtäminen 170 _________ _________ 
Hoddom skola 44 176 1 4995 1 4995 Herateruidat 2000 2049 0002 1,0 
Haddom skola 44 176 1 2070 1 2870 Keukisaarekkeellisen suolalien  rakentaminen 15000 2544 0005 3 0 
Haddom skola 44 176 1 4410 1 5005 Nopeusrajoiluksen aleritanrinen  60 -->50 kmTh 170 2049 0.01 00 
Haddom skola 44 176 1 4995 1 4995 Nopeusrajuitsksentehostemerkinnät  170 2049 0.002 0.1 
sods skola 36 Ko losasin koulu 
londsiri koulu 19 1500 3 4980 3 4960 Lilkennemerkin asvflaminer 170 _________ 
lonäoio koulu 19 1571 4 6155 4 6155 Uikennenserkin asetamirier  170 _________ 
Isnäsin koulu 19 1500 3 4985 3 4985 Heräteraidat 2000 400 0 __________ 
lonaolrs koulu 19 1500 3 4905 3 4905 Keskisoarekkeen rakentaminen  suulalielle  15000 400 0 001 15 0 
Koskenkylan koulu 101 170 16 2210 16 2910 Nspeusraoiluksen alentaminen KO --> 50 kotI, 170 1284 0005 0 0 
Pern 	kyrksby skola 44 1581 1 2000 1 2000 Her6teraidat 2000 714 0 _________ 
Pern 	kyrkoby skola 44 1591 1 2005 1 2005 Nopeusrajotaksen tehostemerkinnat  170 714 0 _________ 
Pohja 
Koulu Oppdata te aoua aet boa let Etidotethiluimnenpide Kust € 
6V1 
(ajon/erk) 
hejonri. 
odh/v M€9wonn. 
Fiskarin kuulu 05 ____________________________________________________________ 
Kirkonkyban koulu 93 11059 1 1365 1 1365 Ulkennemerkin siirtäminen 170 _________ __________ 
Kirkonkylän koulu  93 11059 1 1635 1 1635 Heratemaidat 2000 212 0 _________ 
Kirkonkylän koulu  93 11069 1 1635 1 1635 Nupeusrajoitukson tehostemerkinnat  170 212 0 __________ 
Klinkbackars koulu 90 _______________________________________________________ _________ _________ 
Polo  kyrkuby skola 76 — — — — — Ko Kirkonkylan koulu _________ __________ 
Pornainen 
l(om.i 12ple le aosa oat bosa let Ehdotet.stäimeripide Kust, € 
KVL 
(ajon/erk) 
hujorsn 
säh/a M€dlvlorsn. 
Haitian koulu 195 1494 4 5330 4 5330 Herateraidat 2000 1094 0001 2 0 
Jokimaen koulu 64 11739 1 5105 1 5455 Nopeusralortuksen  alentaminen 00 --0 50 kmTh 170 00 0 __________ 
Kirvesk000en koulu 328 1464 3 4610 3 4610 Uikennemerkin asettaminer  170 __________ 
Laukkosken koulu 53 1492 2 3455 2 3455 Lalsennemerkiri asetaminen  170 __________ 
Laukkosken koulu 53 11755 I 105 1 185 Ulkersnemerkin asetaminen 170 __________ 
Laukkooken kuulu 53 11755 1 0 1 430 Nopeusrajokiksen alentaminen 00 --0 50 km4s 170 61 0 _________ 
Parkkolan  koulu 195 1493 2 2060 2 2680 Nopeusralortukseri  alentaminen 60 --> 50 8mm 170 818 0.003 0 1 
Parkkulan  kuulu 195 1483 2 2370 _2 2370 Heräluraidat 2000 818 0.001 2 0 
Porkkujan koulu 195 1493 2 2370 _2 2370 Nupeusraloitiksentehostemerkelndl  170 018 0.001 0.2 
. 
. 
. 
. 
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LI ITTEET 
Porvoo (1/2) 
Koulu Oppialta 8e aosa aet 868 let E040leti burnenpide Kuol, K 
KVL 
(alonOork) 
hsonn. 
sabla M€Ais]Orwi 
Ebbs skola 42 1 552 3 370 3 370 Her alerardat 2000 1 204 0.001 20 
Ebbs skola 42 1552 3 360 3 360 Keskisaarekkeen rakentaminen  suolatelle 15000 1284 0001 15.0 
Epson koulu 61 11861 2 4365 2 4750 Nspeusralo8jksen alentaminen 60 -->50 kmAl 170 270 0001 02 
Gammelbacka skola 132 ____________________________________________________________  
Grännas skola 85 11859 2 5440 2 5440 Heraleraidat 2000 731 0 _________ 
Grännas skola 135 11859 2 5420 2 5420 Keskioaarekkeen rakentaminen  suolateIle 15000 731 0001 15.0 
IOranr,as skola 85 11859 2 5255 2 5630 Nopeusra1o&ikseo alentaminen 60 -->55 kmA 170 731 0.001 0.2 
Grännas skOla 85 11850 2 5440 2 5440 Nopeusralorhiksen lahoabmerkinnal  170 731 0 _________ 
Hindh3r skola 26 1492 1 540 1 540 Lakensemerkin ssrlansinen  170 _________ 
Hirsdtr3r skola 26 1492 1 350 1 350 Heralaraidal 2000 616 0 _________ 
Hirifllaaran kouls 86 1531 2 3620 2 3620 Keskisaarekkeellisen  suolaten  rakeritamirsen 15000 11377 0201 15.0 
Illoy skola 68 11863 _1 390 1 390 Herähisaidvt 2000 144 0 
lllby skola 69 11863 1 0 1 575 Nopeusrajothaksen alentansines 60 -->50 kmfrr 170 144 0 
_________ 
lllby skola 68 11863 1 5 1 390 Kevyen Iskerileen vaylan rakentaminen 10600 144 0 
_________ 
__________ 
lllby skola 68 11863 1 390 1 390 NopesoralorhJksen lelrostemerkirwis  170 144 0 _________ 
Ilolan koulu 55 170 13 208 13 1332 NopeusraorhJksen alentaminen 00 --> 60 kmtn 170 2238 0 023 0 0 
Ilolan koulu 55 170 13 680 13 690 Keskisaasekkeellisen susjaten ralsentansinen  15000 2238 0 002 75 
Jakarin koulu 40 1571 3 4095 3 4560 Nopeusrajoibakuen alentaminen 60 --> 50 kmTh 170 1603 0004 0.0 
.Jakann koulu 40 1571 3 4330 3 4330 Herateraidat 2000 1603 0001 2 
Jakarin koulu 40 1571 3 4450 3 4450 Keskisaarekkeellisen suolahen  rakenmtanrolen  15000 1683 0002 7 5 
Jakanin koulu 40 1571 3 4330 3 4330 Nopeusraloituksen tekostemerkinnat  170 1603 0001 0.2 
Kerkkoon koulu  85 1601 3 505 3 500 Uikennemerkin aserhaminen  170 _________ __________ 
kerkkoor koulu 85 1601 3 500 3 500 Herateraidat 2000 259 0 _________ 
Kerkkoon koulu 85 1601 3 1120 3 1120 Heräterardol 2000 259 0 _________ 
Kerkkoon koulu 85 1601 3 500 3 500 Nopeusrajoitiksen tehostemerkinnat  170 259 0 __________ 
Kråko skola 48 11813 2 1250 2 1250 Herateraidat 2000 561 0 __________ 
Kråkö skola 48 11813 2 1235 2 1235 Nakemaraisaus 561 0 __________ 
Kullo skola 55 148 7 5600 7 5600 Ljikennemerkin ase00minen 170 __________ 
Kullo skola 55 11750 1 230 1 230 Herateraidat 2000 1340 0.001 2.0 
Kullo skola 55 148 7 5210 7 5795 Nopeusraloihaksen  alentaminen 60 --> 50 kmdi 170 3416 0007 0 0 
Kullo skola 55 11750 I 230 1 230 Nopeusraloihaksen tehostemeskinnol  170 1340 0001 02 
Kulloon koulu 45 148 0 2030 9 2030 Uikennemerkirs as080mlnen 170 __________ 
Kullooni koulu 45 148 8 1830 3 2240 Napeusrolothakoen alentaminen 80 --> 50 kmftl 170 5417 001 0,0 
Nygård skola 23 1551 1 6110 2 10 Nopeusralotuksen  alentaminen 60 --a 50 knsfrr 170 439 0001 02 
Nygrd skola 23 1551 1 6280 1 6280 Heräteraidat 2000 439 0 _________ 
Nyrd skola 23 1551 1 6290 1 6280 Nspeunraloltjksen lehootemerkmnns  170 439 0 
Nase skola 41 1543 1 0 I 1000 Nopeusrajorhiksen alentaminen 60 --5 50 kmTh 170 5947 006 
_________ 
0.0 
Nasin koulu 179 Ks Näse skola _________ __________ 
LuTE 7 
LI ITTEET 
Porvoo (2/2) 
Koulu 0ppha be aosa aet 1009 let Ehdoteti toimenpide Kust, € 
KVL 
(aprsMk) 
hsJmm 
vätute MKThojomal. 
Pellinge skola 11 ____________________________________________________________ __________ 
Sannas skola 05 1571 3 0 3 365 opeusrao8>ksen aleritarosnen 60--> 50 kmkr 170 1683 0 005 00 
Sannds skola 85 1571 3 170 3 170 Reratoraidat 2000 1712 0.002 1 0 
SannOs skola 05 1571 3 125 3 125 Keskisaarekkeen rakentaminen suoJatelle 15000 1755 0003 5.0 
Sannäs skola 85 1571 3 170 3 170 NopeusraoItuksen tehostemerkinnät  170 1712 0002 0 1 
Sauby skola 62 11822 2 2600 2 3606 Nopeusraprhrkoeri alentaminen 60 --5 50 kmTh 170 551 0003 01 
Sasby skola 62 11822 2 2795 2 2795 Herateraidat 2000 551 _________ 
Sanby skola 62 11822 2 2775 2 2775 Suojabemsalaukuen parantamInen  1000 551 0001 1 .0 
Saoby skola 62 11822 2 2775 2 2775 Tehostevamsien asetiminen suolatemerkkehln  170 551 0001 02 
Suomenkylän koulu 51 1601 2 236 2 1495 Nopeusrajortuksen olentamninen 50 --5 40 kmfn 170 1415 0013 0.0 
Suomenkylan kouk'  51 1601 2 736 2 735 Heräterardat 2000 1415 0001 2.0 
Suomenkytan koulu 51 1601 2 1480 2 1480 Heräteraidat 2000 1415 0001 2.0 
500menkylan koulu 51 1601 2 735 2 735 Nopeusrajoib>ksente005temerkrnnot 170 1415 0.001 0.2 
Suoroenkylän koulu 51 1601 2 1480 2 1480 Nopeusratoibjksentehostemnerknnät  170 1415 0001 0.2 
Ssarto 	skola 61 11777 1 405 1 758 NopeusralortJksen  alentaminen 60 --5 50 kmfrr 170 172 0 __________ 
Tolkis skola 74 Ks 	Tolkkisten koulu _________ __________ 
Tolkkisten koulu 160 1543 2 1090 2 1090 Kesk isaamekkeen rakentaminen  suolahellt' 15000 1070 0002 7.5 
Tolkkisten koulu 160 1543 2 940 2 940 Keskisaarekkeen rakentaminen suoptelle 15000 1878 0.002 7.5 
Tolkkislun koulu 160 1543 _2 640 2 640 Keskioaarekkeen rakentaminen suojatelle 15000 2097 0006 2.5 
Tolkkislen koulu 160 11779 1 235 1 235 Ulkermemerkin aseltaminen  170 _________ __________ 
Toikkisten koulu 160 1543 _2 1410 2 1410 Keokisaarekkeen rakentamisen  500tabelle 15000 1870 0002 7.5 
Talkkisten koulu 160 1543 _2 415 _2 1685 Nopeusrajoihatoen alentaminen 60 --5 50 kmk, 170 1965 002 00 
Tuorilan KOulO 84 11818 1 0 1 1275 N08800ralort>ksen  alentaminen 60 --5 50 kmdi 170 749 0004 00 
Tuorilan koulu 04 11818 1 490 1 490 Uikennemerkrn sirlaminen  170 _________ 
Tuorilan koulu 84 11818 1 100 1 100 Heraterardat 2000 749 0 _________ 
Tuorilan koulu 84 11818 1 115 1 115 Nakemäraivaus 749 0 __________ 
Tuorilan koulu 84 11818 1 1200 1 1200 Uikennemerkin asetiminen  170 _________ 
Tuorilan koulu 64 11818 1 100 1 100 Nopeuora!orbjkuen lehostemerkinnät  70 749 0 __________ 
Veckoski skola 45 11748 1 4930 1 4930 1-ferätemaidat 2000 273 0 _________ 
Veckosk skola 45 11748 1 4930 I 4930 Likennemerkin asetiminen 170 __________ 
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Pukkila 
KAj Ciç la sa a lose Ehdojth*Je Kust 6  
KVL 
(onMk) 
hojonn 
vahN MKThvionn, 
Kantaleen koulu 22 162 4 5100 6 740 t4opeusrajo6sksen alentaminen *0—> 61) lonti 170 636 0.008 0 0 
Kantaleen koulu 22 102 5 450 5 450 Nakemäraivaus 627 0 
Kanteleen koulu 22 162 5 610 5 610 Valaistiksen rakentaminen 2*000 627 0001 
_________ 
280 
Krkor64an koulu 135 1635 5 796 5 795 Uikennernerkei aseininen  170 
Kirkonkylän koulu 135 1635 5 796 5 796 Herateraul 2000 1575 0002 1 0 
Kirkonkylän koulu 135 1636 5 796 5 796 Nopeusraloibiksentehosternerkim8  170 1575 0002 0.1 
Torpinkylan koul> 4* 162 2 2090 2 2920 Nopeusroiot6seri  alentaminen 60—> 50 km*r 170 10*9 0.005 0.0 
Torpinkylän kouls 4* 162 2 2350 2 2360 Heräterauän 2000 10*9 0.001 2.0 
Torpinkylän kosAs  4* 162 2 2360 2 2350 Nopeu500jolluksen tekostemerkinn 170 10*9 0.001 02 
Koulu Opptaoa be ausa aet tasa Ekdotelj luosesade Kuulj 9 
IKVL 
(onMk) 
hajonn. 
catrin M9invjonn. 
Haaeiste-Joensuun koulu 29 3531 3 _0 3 390 Nopeusrajotksen alentaminen 80 -->50 krnfri 170 161 0001 0 2 
Kwkonkylun kot9 41 11946 1 830 1 830 Herrardat 2000 636 0 
Kirkonkylän koulu 41 11946 1 825 1 825 Nopeusraobeksen tehOstemerkinnyl 170 636 0 
______ 
Kirkonkylãn koulu 41 11946 1 790 1 790 Keskisaarekkeen rakentaminen suojabelle 1 5000 636 0001 
_________ 
15.0 
Tesjoen koulu 60 7 20 3140 20 3140 Oäkulkukaytasä 140000 0709 0024 5 8 
Teuoö skola 3* - - - - Ks. Tesjoen kouli 
Teuärven kOulu 32 11951 1 910 1 2005 Nopeusraloitiksen  alentaminen 80 --> 50 knidr 170 101 0001 02 
Virbble skola 26 
Sam matti 
KniAi 0ppi be sena asS luna tat Eh8ote* loimenpide Kust, € KVL (nMk) hejoral. valVe M€*nvjOnn. 
Sammain koulu 82 11091 1 4020 I 4020 Heräteraidat 2000 315 0 
Sanimatri koulu 82 11091 1 3790 1 3940 Kevyen Iskeniteen säylän rakentaminen 10000 315 0001 
_________ 
100 
Summabn koulu 02 11091 1 4030 1 4030 Suojabemaalauksen parantaminen  1000 315 0001 1 .0 
Sammabn kOuli 82 11091 1 3790 1 3790 Keokisaarekke8ll isen suojaben rakentamnirser  15000 310 0 
Samnmabn koulu 82 11091 1 4020 1 4020 Nopeusraloilsikuen tehostemerkmnnät  170 315 0 
Samnmabn Vapaa Kylakoulu 09 104 7 1945 7 1945 Ulkerinemerkmn ase90minen 170 
_________ 
Samnsatn Vapaa Kyläkouli 89 11091 1 350 1 350 Herateraidal 2000 288 0 
Sommnutn Vapaa Kylakoulu 89 104 7 1730 7 2l20 Nopeusraloitikoen aleritavivien 80 -->60 km*i 170 1015 0.006 
_________ 
0 0 
Sammabn Vapaa Kyläkouk 89 11091 1 0 1 370 Valaiotjkoen rakentaminen 25900 208 0 
Samman vapaa Kyläkoulu 89 11091 1 0 1 400 Nopeusrajoitsksen alentaminen 60--> 50 korin 170 288 0 
__________ 
Samman Vapaa Kyläkoulu 89 11091 1 350 1 350 Nopeusrajoibmksen tehostemerkinnätm  170 288 0 
__________ 
 ___________ 
• 
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(.WrkL 
flvpnn 
vaWv M€/hvOnn. 
Borgby skola 64 1494 _2 280 _2 280 Lkerrerrerkn useseseen  250 _______ ________ 
Borgbyskot 64 1494 2 280 2 280 HetaetF 2000 2181 0,001 2,0 
Borgby skola 64 1494 2 120 _2 120 Keskuaarekkee*sen sucaees, rakeniamlnesi  15000 1799 93 5,3 
Boxby skola 69 1534 1 715 _l 715 Keskisaarekkeesr rakennaresen suceöe 15000 1070 _22 15,0 
BoxOy skola 69 1534 _1 720 _1 720 Heesrada 2000 1010 _1 2,0 
Boxby skolt 69 1534 1 126 1 720 Nlopeusranioskuen 	osnierkirn 1Q00 1070 _1 1,0 
Esa-Sspoon kOulu 269 - - - - - __________________________________________________- _________ 
Geu3erby skola 31 11693 _1 1460 _1 1680 Vaaeltjkseis rake amiser 19000 281 3 ________ 
Gumbcstrands skola 45 11677 1 2150 _1 2155) PySthil ssosksnner 15000 1017 003 5,0 
J3klpusn koulu' 194 1521 4 750 4 750 KexOaarekkeesr rakennarstsen suosa8e4e  15000 1971 __Q2 .5 
KyrkOby skola 169 - - - - - _______________________________________________- ________ 
Leppen koulu 133 11697 _2 3300 _2 3300 Ljkesrnelr*rkil asersner  250 _________ 
Leppen koulu 133 1521 3 5 3 5 Keskoaarekkeen rakennarruen sucsete 15000 Q5Q 3031 0,5 
LukkarI, koulU 176 _______________________________________________________ _________ 
Mårersby skola 45 11697 _1 4390 _1 4390 Kesksaarekkeen rakenseen suce4e  15000 1004 0,001 15,0 
Ménensby skull 45 11597 _l 4130 _1 4615 Ncpeusresksers ater,senlren  60—' 50 lussir 500 1804 _,93 0,2 
Norra Paipe skot 51 11701 _1 370 _1 370 Keskaarekkeen rakenrarnnen suoe4e  15000 513 0,001 15,0 
Norra Pse Skdl 51 11701 1 370 1 370 Herbairada' 2000 513 0 ________ 
Norra Paips skola 51 11701 1 0 _1 700 Nopeusrocuksen aleir 	nen 60--' 50 knVN 500 513 002 0,3 
Norra Paspis skola 51 11701 1 370 1 370 Nopeusrapouksen 	cserkunna 500 513 0 _______ 
Sakasilrn8en koulU 245 11635 1 120 _1 554 Kevyen skemeen vaylän rakeniarr,,ren 39000 357 3 _________ 
Salpar skola 52 1533 1 3650 _1 3650 HeraasraO3' 2000 1437 2,0 
Salpar Ikola 52 1533 1 3635 I 3635 Keskxaarekkeen raken 	en suoeSe 15000 1431 000? 7,5 
SOderkula skOla 113 _______________________________________________________ _________ _________ 
Sddra Paspis skola 41 11705 1 1210 1 1660 NopeusralCduksell a*ntarinen  80--' 50 lura), 503 102 _Q,QQJ 2 
S00ra Paspe skola 41 11705 1 1210 _1 1660 Va)auruksen rakenrarrarsen  39000 132 3 _______ 
Bodra Pups skola 41 11705 1 1420 _1 1420 Herras1r 2000 132 2 ________ 
Södra PepsI skola 41 11705 1 1420 _l 1420 Nopraposksen 	sresnerkarn 503 132 0 ______ 
Talman koulu 152 ____________________________________________ _______ _______ 
Cnierssun<lom skola 92 Ks Sakasvimaen koulu ______ _______ 
Siuntio 
l(otAz 0pØ ansa ses Osa lm Ehdcratiunrerasnpsde Kuni. € 
L 
spiss/srk) 
hspnn 
vaNs M€ilrvysnn 
ulek0 	Oven koulun ala-usas 207 _______________________________________________________ _________ 
Plevbrrnasen ala-anas 129 __________________________________________________- ________ _________ 
3undeå svenska skola  163 _______________________________________________________- _________ _________ 
V 
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Tammisaari 
Koulu Oppilaita Be aosa aet lose let EkdotelL toimenpide Kust, € 
KVL 
(onxrk) 
kaloon 
välux M€frsojxnn 
Box skola 24 11049 6460 1 6460 Ijikennemerkin aseBaminen 170 
Box skola 24 11049 1 5900 1 6500 Nopxusralortlksen alentaminen 60 --> 40 kmstr 170 145 0001 
__________ 
02 
Bromaro skola 26 1001 3 3750 3 3750 Heräleraidut 2000 700 0 001 2.0 
Broniarx skola 26 1001 3 3475 3 3750 Kevyen liikenteen vaylan raKentaminen  33000 700 0001 33 0 
Holdens  skola 246 1001 1 480 1 400 Herdluraidat 2000 1601 0002 1 0 
HIdens  skola 246 1081 1 430 1 430 Keskisaarekkeen rakeritanonen suolatelle  15000 1601 0 003 5.0 
Holdens  skola 246 1001 1 470 1 470 Keskisaarekkeen rakentaminen  suolaBelle  15000 1601 0003 5.0 
Holdens  skola 246 1001 1 640 I 640 Tehoslevarsien aseltemirsen ouoatemerkkeihin  170 1601 0004 0.0 
Prastiulia skola 35 11025 1 5035 1 5505 NxpessraoIluksen alentammen 60 -->50 kmAl 170 205 0001 0.2 
Prastiulla skola 35 11025 1 5250 I 5250 Heräteraidet 2000 205 0 
Prästiulla skola 35 11025 1 5035 1 5505 Valaishjksen rakentaminen 32900 205 0 
_________ 
Prasiculla Skola 35 11025 1 5250 1 5250 l4opeusralotisksen tekostemerkinn9  170 205 0 
_________ 
Skldö skola 27 11044 1 95 1 230 Valaistjksen rakeritaminer  9460 35 0 
_________ 
Snappertina skola 69 11068 1 1105 1 1105 Herateraidat 2000 194 0 
_________ 
Snapperlsna skola 69 11068 1 1105 1 1185 HopeusrajoibksentekostemerkinnaI  170 194 0 
__________ 
Vaslurby skola 70 — — — _______________________________________________________ _________ 
_________ 
_________ 
003005 skola 9 11003 1 4655 1 4655 Ijikennemerkes aseltannnen  170 
UOatSao okola 9 11003 1 4475 I 4045 Valaistjksers rakentaminen 25900 
_________ 
117 0 
Csterby skola 143 _______________________________________________________  I 
__________ 
_________ 
. 
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Tuusula 
Kot*l 0ppIa e aoso au ksa let Ekoommenespide K, € 
KVL 
intvrk) 
11vO1n 
vv M€1woin 
Ryokkulan kouls 238 - - - - - __________________________________________________ ________ _________ 
KJrkOtlk)44fl koulu 285 11613 I 685 I 685 Uleriremerlin 	ramnen 250 _________ _________ 
Klrkoirklan koulu 285 11610 I 680 680 Heraraula 2330 7456 
k3ecnekog skola 68 11467 I 2705 1 2705 KeskGaarekkeefr raket€a4Tefl suc00e1e  15000 1930 _92 7,5 
Koluan koulu 164 - 
Lepolan kOsti 137 1403 _l 4290 _l 4290 LIke1rnemenlr1 aseeaewieu 5130 _______ 
Linlamoen  koulu 35 1453 2 1320 _2 1320 Likeuneirenla auesariwien  250 _______ 
Mikkolan koulu 381 - 
Natrketan koulu 87 139 2 3560 2 3550 Henrleda 2000 3632 0002 tO 
Nahketan kOulu 87 139 _2 3340 2 4100 Ncpeusnaiooaksen alerraiunen  60 -->50 kliVk 500 3632 •QQ9 0,1 
Nalrkelan koulu 87 139 _2 3560 2 3560 Noeuurankuen 	hooan1erkinna: 1000 3532 302 05 
Petetan koi 227 11591 1 950 1 950 Ukeeierknr aueiw1en 5130 _____ 
Pensun koulu 315 11511 I 3930 1 3930 Herra.d 2000 2108 9QQ 1,0 
Ferun koulu 31 11511 1 3975 I 3975 Keskisaarelckeen rakernanesen nucae€>  15000 2199 0303 5,0 
Pihika00n kOulu 391 - 
Puoinkylel1 koulu 167 - - - - __________________________________________________ _________ 
Pusu3rvesr koulu 112 - 
Ruskin koulu 403 _______________________________________________ ________ 
Tuomalarr koulu 69 145 2 3822 _2 3822 A*utkukaylava 140000 11072 05 2,8 
Tuorralan koulu 69 145 2 3760 2 3760 Lskerrrerrerles ase-alrrren 250 _________ 
Vanhankyi1 koulu 91 11507 I 2820 I 3170 Ncpeternkser1 ala 	Irineir 50--' 50km/k 500 665 05 
Vanharikylan kosti 91 11507 I 2996 _1 2996 Henn 2000 585 0 ______ 
Vanirankytan kOulu 91 11507 1 2995 1 2995 NOpeusr3OJkren ehorerkofra  1000 685 3 _______ 
Vaunukankaan koulu 315 139 3 25 3 25 Herraid 2000 6593 ._,,,,_99j,? 0,2 
Vaunukankaan koulu 315 139 3 285 ,,3 285 Keskrusarekkeen rakenl1en suc1aneee  15000 10261 0,018 0,8 
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LI lYTE ET 
Vantaa 
Ko __ a - EI1dJ ti'nen1de Ku1,€ 
KyL 
(vrlcl 
n 
ial M€Jlvnn 
Ayn (Ot&IU 193 ______________________________________________________ _________ 
Jolyvarren kOulu  524 ______________________________________________________ 
l6tsn a!a-ase 234 11429 1 635 1 635 Tetc&evaruen aenanunen lurerkke6n  503 358 •_Q 5 
Kivn ala-asze 234 11429 I 615 1 615 Herrar 2000 358 0 ________ 
l0un ala-ene 234 11429 I 615 I 615 W0pr0iksen 	6cerknnn 1000 358 0 ______ 
Korson kOulu 526 _______________________________________________- 
KulOm8en kOWu  148 - 
Kyt5pun koulu lent Havukaao) 303 - - - - - _______________________________________________- 
Mikkolan ata-aa 479 152 1 5687 I 5687 ialcukaav 140000 11170 6 1 	5 
Paakunanuri alakouki 361 __________________________________________________ 
Seuul3i1ala-as 204 11459 2 3515 2 3515 Heq 2300 2259 0002 1,0 
Vanan seukun namerkouk 127 - 
v3naekosken koulu 639 130 1 271 I 271 Lrkellreii,erkifl aseanaren ________ _________ 
Vierumaen ala-ase 341 _______________________________________ 
Veruinàen ala-ase,  Va8ncia 49 _______________________________________ 
VasErsundonts sKola 86 
. 
LuTE 7 
LI lYTE ET 
Vihti 
KoiJ Opçla le ea M lIsa M EhOCIsOv IDifleoDille Kl 	€ 
VL 
(Wlt) 
hnn 
vaIW M€dllvpnn. 
dv.hrkOn Kopun ala-as? n30 - - - - - ____________________________________________- 
Hasnoon koulu 90 11296 2 90 2 90 Herser3da1 2000 328 0 ________ 
Haimoon koulu 90 11296 2 90 2 90 Her3?r31Is 2000 328 0 _________ 
Huhmarnun,men koulu 89 110 11 2110 11 2110 LIkennefferlun asenunen 500 2523 0 ________ 
Huhmarnuim?n koulu 89 IlO II 2191 11 2191 Kevyen kes0een yk?yden paranlaninlen nuclaaeeo  10000 2523 _l 13,0 
Huhmarnwwnen kouli 89 110 Ii 2110 12 0 Nopeunrouksen alens?nen 60 —.50 ksnOn 500 2523 _9QS 0,1 
Jollinunnan koulu 47 1224 8 210 6 210 Lakerre4nerkna3enanen 500 487 0 ______ 
JOikunnan koulu 47 1223 3 3960 3 4430 Nope sranukoen alenzain*nen  60—' 50 1cm/ln 500 365 3,5 
Kuoppanunsaen kOulu 424 - - - - - __________________________________________________- ________ 
Nuornela SI/Ola 36 - 
Nunnnelan kOulu 513 - 
Cnnaopen koulu 43 - - - - - _________________________________________- 
Cakkalan koulu 249 1212 1 515 I 515 L€lennemerks, asrasen 500 1255 0 _____ 
0akkalan koulu 249 1215 2 4820 2 4620 Lskennennerklfl ase,aner  250 1366 0 _______ 
Olakkalankoull' 249 1215 2 4780 2 4780 Kesksaarekkeen taken 	snen suoele 15000 1268 0,002 7,5 
C38ansnen koulu 214 11317 1 1635 1 1635 Henalenadle 2000 503 0 ________ 
Clalamen koalv 214 11317 1 1300 1 1900 NopeustaicOcksen a/errnTanen 50 -->40 I/mit 500 603 0002 0,3 
Cnalainwnen pslvelukes/cus 120 7 2780 7 3450 Nopeusnaksen a 	rnnen 80 --'60 knVI/ 500 4190 0024 0,0 
Fappianpeaoll koulu 423 1221 _2 2000 _2 2000 Keskicaarekkeen rakess?Tmenc sucusee  15000 1580 2,203 5,0 
Papplanpelon koulu 423 1221 _2 2050 _2 2060 Keukusaanelciceen nakensenanen SuoØele  15000 1650 3.003 5,0 
Fuppdanpeasn koulu 423 1221 _2 1820 _2 1820 KeukcnaareI/keen nskencsnen suctanele  15000 1580 • 3 5,0 
Pappanpeesn koulu 423 1221 _2 1550 _2 1550 Kekosaarekkeenl rakefTtanlsn€lt Suc1aieIai  15000 1580 __93 5,0 
Pappdanpelon koulu, Kirkkonernen 
Terualansnenkoa  61 1215 1 3910 I 3910 L,kennemenlslisananwlen 250 1266 0 _______ 
Tervalamisen koulu 61 1215 1 4080 1 4380 Herdra1 2000 1366 9 2,0 
Tervalancmen koulu 51 1215 1 4005 1 4005 Ke-ok8sarellkeen raked 	nen nucelele 15000 1006 001 15,0 
VanjOrven koulu 41 11201 _1 4600 _1 5320 Nopeusralotuksen alervananen  60--' 50 anal 500 415 0,3 
Vlhaiárven koulu 37 11297 2 7030 2 7030 Herll?ras/ai 2000 144 0 _______ 
VTharven koulu 37 11297 _2 7030 _2 7030 Nopeusraioruksen rehoicenrerI/annal  1000 144 0 ______ 
Vth8rven koulu 37 11297 _2 7030 _2 7030 Nopeusrauksen 	hosteenkInnal 1000 14 0 ______ 
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